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Prigonirea căiţilor româneşti.
I ^ ă n ă  acu m  eram obicinuiţi să ni-se in­
te n te z e  ( fa c ă )  procese politice pentru ar­
ticole d e  z ia r ,  pentru discursuri, pentru în ­
truniri ş i  p e n tru  purtarea tricolorului. Mai 
rar î n h a ţ ă  p e  câte unul dintre autorii de 
cărţi, c u m  â  fost cazul cu dl Aurel C. Po- 
povici, a u to ru l  Replicei, sau cum i-s’a în­
tâ m p la t  dlt*i Victor Lazăr pentru scrierea 
t j io g ra f ie i  m artirului . nostru dela 1S48, 
îoan B u te a n u .
P r o c u r o r u l  dela Murăş-Oşorheiu, de­
sigur t t u p a  multă bătaie de cap, a iscodit 
un n o u  s o iu  de urm ărire: de-aici înainte 
vor f i  d a te  în judecată — minunea minu­
nilor ! —  ch ia r bibliotecile poporale. Şi 
d e o a r e c e  c ă r ţ i le  nu pot fi trimise în tem­
n iţe le  u n g u re ş ti ,  ci cel mult într’un pod al 
t r i b u n a lu lu i  din Murăş-Oşorheiu, fără ca 
să l e  ţ>ese însă ceva de aceasta schimbare 
de c v a r t i r ,  ’vor fi prinşi conducătorii biblio­
te c ilo r  şi condam naţi ei pentru-că au „tra- 
sfat i d e e a  d e  stat“ .
G a z u l  « de altminteri simplu. Românii 
din c o m u n a  Agârbiciu şi-au înfiinţat, ca 
p r e tu t in d e n i  unde au conducători bravi, o 
b ib l io te c ă  poporală, alcătuită din cărţi scri­
se m a i  to a te  de Români dela noi. Ele sunt 
c u n o s c u te  d e  mult, parte mare din autorii 
lor t r ă i e s c  sau  au trăit aici în Ungaria. Legea 
o b l ig ă  tip o g rafiile  să trimită din tot ce se 
t i p ă r e ş t e  exem plare procurorului, care e în 
ţ i n u tu l  ei. S’au trimis. Deci nu eră de loc 
v o rb a  d e  c ă r ţ i  oprite, de cari sunt foarte 
m u l te  în  £.ara noastră. Românii din Agâr­
biciu îm p ru m u tau , în timpul liber, din 
c ă r ţ i l e  bibliotecii şi cetiau, luminându-şi 
m in te a  şi întărindu-şi sufletul.
T o a t e  mergeau în linişte, când într'o 
î i o a p te  în t r ă  slujbaşii administrativi, în­
s o ţi ţ i  i-andarmi, în sfânta biserica, unde 
eră l>it>lio-teca, Şi °  confişcă. Agârbicenii 
c r e d e a u  la început, că e iară vorba de una 
din m t i l t e l e  prostii barbare îndreptate con­
tra n o a s t r â ,  şi aşteptau să li-se înapoieze 
că rţi î e - *n loc de-a face acest act de cumin­
ţe n ie ,  P r^curo ru l din Murăş-Oşorheiu ri­
dică ^ cUZS. de agitaţie, răzvrătire şi vătă­
m a re  a -Maiestăţii Sale contra părin­
te lu i lo a r t Botezaţi şi a învăţătorului Ilie 
C ătT tpea n > pentru-că au răspândit cărţi 
„ p r im e jd i ţ^ g e «  ţnt re Români.
I a t ă  QărţUe încriminate:
1 -  Augustin Bun ea: „Din istoria
„Episcopul Inocenţiu Micu 
K leir*^^' Gheorghe Coşbnc: „Lupta pen­
tru  n  e a ^ t 'n a r e “ . 3. Gr. V. Borgovan: „Io­
n e l, e d u c ^ unui băiat bun“ . 4. Broşura: 
generală a Vl-a a Asociaţiunei 
trar*s *^vat1« ' pentru literatura româna şi cul­
tu ra  P°PCkrului român ţinută în Braşov la 
a n u l  1 3 . Broşura: „Date şi documen­
Foale politică
Apare în flecare Duminecă.
INSERATE: 
să primesc la BIROUL ADMINISTRAT IEI, 
(Strada Măcelarilor Nr." 12.)
Un şir petit prima-dată 14 bani, a doua-oară 
12 bani, a treia-oară 10 bani.
te referitoare la conferinţa naţională ro* 
inână ţinută în Mercurea la 7 şi 8 Martie 
1869“ .’ 6 . Andreiu Bârsan: „Coleeţiune de 
poezii poporale“ . 7. O carte a lui Nicolae 
Xenopol. 8. Gheorghe Sirnu: „Zile ne - 
gre“ . 9. Discursul de recepţiune ţinut de 
A. D. Xenopol la Academia Română sub 
prezident a Maiestăţii Sale Regelui despre 
Mihail Cogălniceana. 10. O carte a lui /  o an 
Băită. 11. V. A. Urechiă : „Rezultatele 
Domniei lui Alexandru Moruzzi dela 1799 
—1801“ . 12. „Discursul de recepţiune ţinut 
la Academia Română sub prezidiul M aie­
stăţii Sale Regelui de D. C. Ollânesm  de­
spre Vasile Alexandri“. 13. O carte a lui 
Pamfiliu Grapini. 14. Zaharie Antonescii: 
„Autobiografie“ . 15. „Discurs de recep­
ţiune ţinut la Academia Română sub pre­
zidiul Maiestăţii Sale Regelui de Nicolae 
Popea despre Andrei baron de Şaguna“ . 
16. Bartolemeu Baiulcscu: O carte despre 
necesitatea promovării industriei la Ro­
mâni.
Din titlurile cărţilor se vede deci, că 
e vorba de cărţi de istorie, de educaţiune, 
de meserii. Una singură conţine un raport 
despre conferenţa naţională dela 1869, lu­
cruri întâmplate acum patruzeci de ani, 
deci tot istorie. Şi pentru acestea un pro­
curor, care în ţările civilizate e socotit o- 
crotitorul dreptăţii şi prigonitorul nedrep­
tăţii, află de bine, ca în anul dela naşterea 
Mântuitorului 1911 să împrocesueze, con­
tra legii, căci nu simt cărţi oprite, autorii 
sunt cunoscuţi, pe un preot şi un învăţător 
rom ân!
Lucrul acesta din samă afară scanda­
los, a indignat toată suflarea românească, 
de-aici şi din România, iar dl Ştefan C. 
Pop, deputatul nostru din dieta din Buda­
pesta, s’a grăbit să adreseze ministrului de 
interne şi de justiţie următoarele inter­
pelări (întrebări):
Dlui ministru de interne:
1. Are dl ministru cunoştinţă că îna­
inte cu câte-va luni autorităţile administra­
tive au întrat în biserica gr.-cat. din Agâr­
biciu şi au sechestrat (luat) biblioteca pa­
rohială?
2 . Este-de părerea să porniască cea 
mai aspră cercetare şi să ia măsurile de 
lipsă, ca cei cari au abuzat în modul, ace­
sta de puterea lor oficială să fie pedepsiţi ?
Dlui ministru de justiţie:
1.. Are dl ministru de justiţie cuno- 
ştinţă că procuratura ~din Târgul-Murăşu- 
lui a pornit proces de agitaţie, răsvratire 
şi laes Majestatis contra preotului loan 
Botezan şi învăţătorului Ilie Campean din 
Agârbiciu pentru-că au împrumutat cărţile 
bibliotecii parohiale la ţărani ?
2. Are dl ministru cunoştinţă că în 
actul de acuză al procuraturei figurile mari
ale bisericii româneşti, cari aparţin isto­
riei, sunt înfăţişate ca fiind duşmani ai 
Ungurilor?
3. Nu crede dl ministru că prin pro­
fanarea pietăţii ce-o datoresc Românii băr­
baţilor mari ai lor procuratura agită Un­
gurimea împotriva Românilor?
4. Considerând că editorii, tipografii 
şi autorii cărţilor sechestrate sunt toţi cu­
noscuţi şi totuş procuratura a pornit pro­
ces numai împotriva administratorilor căr­
ţilor, — este aplicat să tragă la răspundere 
organele sale subalterne pentru acest abuz 
de putere ?
5. Considerând că procuratura a por­
nit un adevărat război de nimicire împo­
triva culturii româneşti, punândti-şi în 
cumpănă toată autoritatea oficialităţii, — 
este aplicat dl ministru să ia măsuri ca a- 
semenea lucruri să nu se mai întâmple ,J
6 . Este aplicat dl ministru să dec or­
din ca cărţile sechestrate să se redea b i­
bliotecii parohiale?
Pănă'când scriem aceste rânduri, nici 
unul dintre miniştrii interpelaţi n’au răs­
puns încă.
Ain ajuns deci, în vremea minciunilor 
despre împăcare, ca şi „Poeziile poporale“ . 
„Creşterea unui băiat bun“ , „Înaintarea 
meseriilor între Români“ , „Istoria războ­
iului pentru neatârnare (războiul Români­
lor contra Turcilor)“ şi altele de felul ace­
sta să fie socotite cărţi vrednice de foc şi 
cei-ce le cetesc şi răspândesc vrednici de 
temniţă. Oameni ca episcopul Niculaie 
Popea, canonicul Augustin Bunea, pro to­
popul Baiulescu şi alţii sunt prezentaţi 
ca foşti oameni primejdioşi pentru pa­
tria lo r !
Cum să ne explicăm aceasta nouă ru­
şine, cu care procurorul maghiar vrea să 
acopere justiţia ungurească?
Este teama de cultura naţională româ­
nească. Este ura, care clocoteşte în piep­
tul lor contra culturei noastre româneşti. 
Este groaza, că poporul nostru se deşteap­
tă tot mai mult, nu numai prin frica Dom­
nului şi prin muncă, dar şi prin învăţă­
tură, cetind cărţile, cari îi arată trecutul, 
îl întăresc pentru timpul de faţă şi-i dau în­
drumare pentru viitor. Este nădejdea sfărâ­
mată, că poporul român nu va fi niciodată o 
turmă de oameni fără vlagă, pe cari să - i 
poată contopi în neamul lor jidovii
Fapta săvârşită de acest procuror e 
iarăşi apă la moara noastră. Străinătatea 
va afla de nou, că în Ungaria cei-ce au 
acum puterea în mână caută să îndobito­
cească cu ajutorul jandarmilor poporul ro­
mân. Iar noi vom îndrăgi tot mai mult căr­
ţile noastre de istorie, cari ne spun adevă­
rul, şi vom respinge cu scârbă ori-ce carte, 
ori-ce gazetă scrisă de dujmanii noştri, fie
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1h limbă străină, fie în limba noastră, căci 
•numai otravă putem găsi in ele.
*
Articolul acesta era scris, când am pri­
m it ştirea, că tribunalul din Murăş-Oşor- 
heiu a achitat (lăsat necondamnaţi) pe 
■preotul şi învăţătorul din Agârbiciu, dar a 
hotărît, că biblioteca să rămână confişcată. 
în contra acestei sentinţe advocatul ap ă­
rării, dl Ladai, a făcut apel.
Rămâne deci ruşinea nemaipomenită 
pentru administraţia şi justiţia ţării noa­
stre de-a se fi- făcut unelte prigonitoare de 
cultură românească.
C om itetul partidului naţional se în­
truneşte, după cum aftăm, în zilele acestea 
ta Budapesta. Cu aceasta ocazie se vor 
'desbate afaceri interne de-ale partidului.
Cu cine trebuie să voteze alegăto­
ru l rom ân ? Răspunsul la aceasta între - 
bare ni l-a dat însu-şi prim-ministrul Un­
gariei, contele Khuen-Hedervary.
In şedinţa dietei dela 29 Martie n. de­
putaţii kossuthişti şi mari mâncători de 
Români, contele Battyanyi, contele Appo- 
nyi, cel huiduit şi bătut în America, pre­
cum şi Polonyi au atacat guvernul, învino- 
văţindu-1, că ajuta pe Croaţi, ca aceştia să 
croatizeze oraşul Fiume slăbind pe I ta ­
lieni. Prim-ministrul a răspuns între altele 
următoarele :
Ce priveşte ţinuta subcomunelor (co- • 
mune, cari sunt în nemijlocită apropiere 
de Fiume), trebuie să constat, că ele sunt 
curat croate. Preoţii lor n’au deci lipsă să 
le facă mai întâiu croate. Ar fi con tra  firii, 
dacă cine-va ar vrea să facă din popora- 
ţiunea, care e croată din străvechi, un ele­
ment, care să sprifinească pe Italieni!
Inţelege-vor acum acei ticăloşi dintre 
Români, cari pentru câte-va coroane şi-au  
vândut sufletul votând pe străin sau pe cel 
băgat slugă la străin, ce faptă scârboasă 
au săvârşit? Li-o spune însuşi (Jngurul 
Hedervary, că lucrează contra firii, adecă 
contra legilor lui Dumnezeu.
Un p reo t, care-şi face datoria. De­
putatul Nadanyi a interpelat (întrebat) în 
dietă pe ministrul de justiţie şi pe cel al 
şcoalelor, că preotul român Roxin din Şu- 
drici (comitatul Bihorului) îndeamnă pe 
Români să nu-şi dea copiii Ia şcoala de stat 
şi nu sufere in şcoală un abecedar maghiar. 
Amândoi miniştrii au făgăduit cea mai 
strajnică cercetare.
Sub blăstăiîuil neamului va cădea aţei 
preot şi învăţător român, care nu va lucră 
din toate puterile Iui, ca băieţii şi fetele 
noastre să înveţe, unde e şcoală românea­
scă, numai din carte românească iar limbă 
străină numai cât cere legea.
Ce priveşte cărţile de şcoală, în şcoa- 
lele noastre confesionale se pot folosi, toc­
mai în înţelesul legii votate de dieta din 
Budapesta, numai cărţile aprobate de con- 
sistoarele noastre. E deci mişel acela, care 
'introduce în şcoală românească carte stră­
ină neaprobată de autorităţile noastre su­
perioare bisericeşti, singurele, cari au drep­
tul să poruncească în şcoalele noastre.
Glasul unui procuror m aghiar. Îna­
intea Curta cu juraţi din Oradia-mare s’a 
pertractat săptămâna trecută procesul in­
tentat dlm Cornel Lazăr, conducătorul ti­
pografiei diecezane din Arad, pentru cartea 
răposatului Ioan Rusu-Şirianu „Iobăgia“ . 
Dl Lazăr a fost achitat din cauza p res­
crierii (adecă trecuse timpul, în cursul că­
ruia procurorul trebuia să ceară măsuri 
contra acuzatului).
In cursul acestui proces Karman Elek, 
procurorul, a ţinut să dea o dovadă des­
pre necultura şi sălbătăcia lui hunică, zi­
când, între altele, urm ătoarele:
„E de prisos să se mai traducă cartea 
aceasta plină de calomnii (minciuni înjosi­
toare) la adresa poporului maghiar şi la 
adresa descălicătorilor acestei ţări, pen - 
tru-că sunt însumi în situaţie de-a putea 
dovedi, că Maghiarii la venirea lor în ţară 
n’au fost mai sălbatici decât alte popoară 
de pe acele vremuri, dar n’au fost cu nimic 
mai sălbatici decum sunt chiar pănă'n  zi­
lele noastre Valahii din Ungaria.“
Apărătorul, dl advocat Aurel Lazăr, a 
protestat cu energie contra acestor inzulte 
de sălbatic, iar preşedintele Korn l-a m u­
strat pentru aceste vorbe nesocotite. Se- 
’nţelege însă, că toată presa stricată a Un­
gariei îl va ridică în slavă pe acest candidat 
la un post mai mare, dovedindu-se astfel 
din nou, că în Ţara Ungurească un repre­
zentant al dreptăţii e pus pentru călcarea 
dreptăţii.
De altminteri tot semne de împăcarc 
şi egală îndreptăţire!
tăţilor, care, şi după el, e foarte însămnaft 
pentru statul ungar, dar nu poate fi rezo], 
vită decât în modul următor:
„Să se înăsprească măsurile împotrivi 
naţionalităţilor. Maghiarizarea să se fa  
ca mai multă stăruinţă. Să se sporeaset 
numărul şcoalelor primare maghiare în n. 
giunile locuite de naţionalităţi, pentru 
acestea să înveţe limba maghiară
Paşte m urgule___
D ieta s a  închis în 8 Aprilie, luatul 
vacanţe de Paşti pană la 24 Aprilie n.
In terna tu l rom ân din O radea m are.
Românii au în Oradea mare un internat, 
unde sunt îngrijiţi; cu casă şi masă elevi 
români, cari cercetează şcoalele din Oradea 
mare. Internatul acesta e un spine în ochii 
Jidano-Maghiarilor, de aceea au început să - 
şi verse balele şi în contra lui. Intr’un ar­
ticol din „Peşti Hirlap“  sunt atacaţi direc­
torii acestui internat, care e un focar de 
valahizare, pentru-că mulţi „Maghiari gre- 
co-catolici“  învaţă aici româneşte şi au de­
venit cu timpul Români buni. Se face deci 
„iredentism“ în acest internat, de aceea tre­
buie luat din mâna consistorului român şi 
pus sub administraţia statului. Asta cu atât 
mai vârtos, că în actul de fondare, iscălit 
de împăratul Leopold al II-lea (1790— 
1792) nu se spune, că internatul ar fi ro­
mânesc, ci numai greco-catolic.
Jidanul face pe prostul. Maghiari gre- 
co-catolici nu sunt pe pământ. Sunt însă 
Români nenorociţi,, atât în Săcuime, cât şi 
prin părţile dela Oradea înspre ungurime, 
cari şi-au uitat limba. Datoria bisericilor 
noastre naţionale, greco-orientală şi greco- 
catolică, e, ca să se îngrijească din toate 
puterile, ca aceşti Români să-şi înveţe din 
nou limba strămoşească. Căci nu se poate 
ruşine mai mare pentru Român, acest neam 
ales şi străvechiu pe acest pământ, decât 
atunci când îşi schimbă limba Iui înrudită 
deaproape cu cea italiană şi franceză (apoi 
spaniolă şi portugheză) cu o limbă stră­
ină, care nici nu e europeană.
Un deputat fo a rte  cum inte! E
ştiut, că partidului lui Iusth, care s’a des­
făcut de Kossuth, îi place să se joace de-a 
propaganda pentru votul universal. In felul 
acesta crede, că la alegeri va putea vâlnâ 
pentru candidaţii lui şi voturile unor ale­
gători proşti dintre Români şi Slovaci. In 
şedinţa dela 24 Martie deputatul justhist 
Saghj s a ocupat de chestiunea naţionali­
S upărarea şi r—. m ângâierea Saşi- 
lo r. In Nr. 12 al Foii am arătat atacul în- 
dreptat de „Peşti Hirlap“ , foaie jidano-tns, 
ghiară, contra Saşilor. Aceştia au fost cu­
prinşi de o mare mâhnire. Şi cum să nu. 
când ei se grăbesc a face, cu cale şi fără 
cale, declaraţii ferbinţi de dragoste faţă 
de „ideia de stat maghiar“ , când conducă­
torii lor credeau mai tare, că au convins 
pe Maghiari, că fără Saşi Ardealul e pier­
dut, căci l-ar înghiţi „Valahimea!“ Depu­
tatul lor Schuller a publicat un articol de 
apărare în „Pester Lloyd“ . Redacţiunea a- 
cestui ziar a dat insă un adaus, în care 
laudă şi pe Saşi şi pe „Peşti Hirlap“ . De­
putatul Neugeboren s’a adresat dea-dreptu! 
cătră „Peşti H irlap“ . Şi aici înzadar. In 
fine s'a milostivit deputatul Szterenyi — 
Jidan de viţă, ca şi Veszi, fostul deputai 
săsesc dela Sebeş — şi în dietă a ţinut o 
vorbire, în care i-a lăudat pe Saşi, că sunt 
băieţi buni şi supuşi „ideii“ . După-ce au 
căpătat certificatul acesta, supărarea s’a 
potolit.
Ardelenii din Râm nicu-Valcii. Am
fost dat şi noi ştirea despre vârârea Jida­
nului Kleinberg în Cercul Comercial al Ro­
mânilor din Râmnicu-Vâlcii. Dl Alexandru 
Predovici publică în „Neamul Românesc" 
următoarea lămurire:
„îndată după acăpărarea Cercului Co­
mercial de cătră Kleinberg, noi Românii, 
atât Ardelenii, cât şi pământenii, am în­
jghebat un nou Cerc Comercial, pe temeiu 
curat naţional, şi am trimis dlui D. Simian, 
preşedintele Cercului Comercial cosmopo­
lit (in care sunt de toate neamurile) de­
misia noastră colectivă (a tuturor împre­
ună). Aşa că acolo n’au mai rămas decât 
aceia, cari, probabil, nu sunt Români. Dl
D. Simian, fruntaş al Ardelenilor din Râm­
nic, mare industriaş şi fabricant, va crede, 
că-i şede mai bine între cei de-o lege şi 
limbă cu domniasa, decât cu Jidanii şi va 
veni acolo, unde este aşteptat cu cinstea 
cuvenită şi cu frăţească iubire. Astfel cre­
dem, că se va şterge de pe fruntea Arde­
lenilor o faptă urită.“
Le este frică  de s tră in ă ta te !  Am.
spus în numărul trecut, că doi deputaţi din 
partidul poporal maghiar, au vorbit, de 
dragul voturilor slovticeşti. despre admini­
straţia „aziatică“ , (cum o numesc şi Ma­
ghiarii cuminţi şi drepţi), care sugrumă pe 
Slovaci. In şedinţa dela 31 Martie Tisza 
s'a grăbit să ia apărarea acestei adniini- 
straţiuni şi să facă aspre imputări deputa­
ţilor, cari hulesc pe funcţionarii admini­
strativi. Vorbind astfel despre ei, va află 
străinătatea, ce năpastă sunt pe capul na­
ţionalităţilor şi străinii vor zice: iată, că 
naţionalităţile au dreptate, când susţin,ca 
sunt asuprite în Ungaria.
Străinătatea de mult e convinsă des­
pre barbaria dela noi, aşa că nu mai are 
lipsă de mărturiile Ungurilor.
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Aîo-grî c din Bucovina. La alegerile 
pentru au fost aleşi 6 candidaţi ai
partlcft^i^j Raţional român, 5 Ruteni, 2 Ger- 
liiftni n a ţ io r » a!‘ Ş-* 1 socialist, intr’uri cerc 
va f i t>a i0fi3tgîu( adecă alegere nouă între 
cei d o i  cafţiiidjtţi, cari au primit cele mai 
«milte v o tu r i-
0 in  Comitate.
A l  b a - d # 'jo s *  t a  adunarea de primăvară 
a eongTt-e g3ţ:iunii! Românii au luat parte îa 
ştorfăr fru rrso s - Advocatul român, Dr. D. 
Ssbo a  i n teîT>elat (întrebat) pe vice-comi- 
tele — - u n  b ^ ro n  Banffy - -  în privinţa unei 
fiiişelii s ă v â r ş i t e  anul trecut când cu alege­
rile. R e u ş i t s t  dlui Maniu era sigură. în ­
groziţi, Bari'ify. resp. prim-notarul Jocks- 
fltan p o r u n c i  prim-pretorului din Vinţ, să 
o p re a sc ă  p e  ori-ce străin ar veni în co­
munele ro m â n e ş ti, mai ales ca agent elec­
toral, c a  să agiteze şi chinuească poporul 
„care ş i  a ltc u m  în privinţa culturii stă pe 
o t r e a p t ă  d c  jos“ . Dl Sabo vrea să arete, 
cu ce a r i r .e  murdare luptă administraţia 
contra n o a s t r ă .
C e  p r iv e ş te  lipsa cultureî, Românii ni­
ci nu a v e m  nevo ie  să ne asămănăm cu cei 
cu c u l t u r ă  ( "?) maghiară. Numai Maghiarii 
se o m o a r ă  în t r e  ei la alegeri, numai n e ­
meşii m a g h i a r i  minţesc şi asupresc la a- 
legeri.
D I M au  iu  arată ticăloşia cea mare a 
fu n c ţio n a r i lo r  clin comitat, cari îndrăznesc 
să p r im e a s c ă , slujbe în acest comitat româ­
nesc f ă r ă  să ştie româneşte. Vorbeşte apoi 
şi de d i-u i i iu r i le  cele rele din comitat, de 
cari n u  s e  îngrijesc, încât oamenii îşi pră- j 
piklesc v i t e l e .  I-a răspuns Banffy, dar aşa, j 
că a d o v e d i t  din nou ce minte au nemeşii. •
s  |
D u p ă  actmiare, membri români, în nu- 1 
măr d e  3 0 , a u  ţinut o consfătuire, în care j 
's’au c h i b z u i t  asupra mijloacelor de luptă j 
contra a d m in is tra ţie i , dujmane nouă, din j 
comitat. |
i
T â r n a v a  - mică. In congregaţiu - j 
nea ( a d u n a r e a )  extra-ordinară a comitatu- j 
lui T â rn a v e i-m ic i ,  dl Dr. Romul Boila a i  
in te rp e la t  p e  vice-comitele, pentru*că a bat­
jocorit a d u n a r e a  despărţământului Asocia- 
ţiunii ţ i n u t ă  în Cetatea-de-baltă trimiţând 
acolo jandarm i. Vice-comitele a ră s ­
puns c a  s u rd u l din poveste. Tot dl Boila 
a mai v o r b i t  şi despre un călcător al legii 
com unale , renegatu l notar Truţa din Pă- j 
nade, p e  c a re  l’a scănnânat consiliul co­
munal. -A m a i vorbit şi la alte puncte din 
program , dâr- preşedintele i-a detras, in 
mod n  e l  e g a l > cuvântul.
O  s a  v a d ă  faptele, dacă nu lasă să se 
audă c u v i n t e l e !
M u r ă ş  - T u rd a . La alegerile con- 
U fegaţio tia le  din Deda (comitatul Murăş- j 
Turda) aU  f o s t  aleşi candidaţii partidului j 
Naţional ro 1̂ .ân , dnii losif Popescu, direc- \ 
tor la »»^^«L şana“ , losif Popescu şi Ni- j 
colaie O  lig a ,  preoţi. Comitatul a nimicit j 
alegerea, *°Cjnai fiindcă reuşiseră Români j 
vrednici- face nimic: Românii din cer- i
cui ace i^ . v° r  dovedi la alegerile cele nouă, j 
eă a t r e c u t  vremea, ca străinul dujrnănos I 
s* mai c a p e t ^  votul Românului! i
T u r d a - ^ r i e ş , In şedinţa comisiunii ad- j 
S in is tra  **ve ţ  consiliul com itatului)’au fost 1 
M ustrate ŞaPt:e şcoale româneşti, parte pen- j 
hu-că r r ’-a r  ^veâ  tot ce le trebuie, parte 
Pentru-ca- st>orul în limba maghiară n’ar 
fi î n d e s t t i l i t o X- Pentru şcoala română din 
^ u d o iu l 'c ie '^ â m p ie  s’a cerut închiderea.
iar în Ormeniş şi Şeulia se vor deschide 
şcoale de stat. Inspectorul şcolar, un fel 
de Szabo, cum a fost cel dela Făgăraş, şi-a 
inaL arătat mania, pentru-că învăţătorii no­
ştri nu trec în cataloage numele copiilor 
români în limba maghiară, d. e. Szűcs, în 
loc de Suciu, Szentpali, în loc de Sâmpă- 
leanu şi alte pocituri de acestea. Atâta ar 
mai trebui, ca învăţătorii români să ma­
ghiarizeze nume româneşti!
S’au mai publicat şi nouăle nume po­
cite ale comunelor româneşti, tacându - se 
din Scărişoara Aranyosfö şi alte prostii.
Portul românesc 
Reuniunile de femei.
Adunarea Reuniunii fem eilor române 
din comitatul Hunedoarei.
La toate popoarăle din monarhie s’a 
pornit în anii din urmă o muncă întinsă 
pentru a scoate la iveală comorile ascunse 
în lăzile cu rufărie a-le ' ţăranilor. Bătu- 
tuşi-au capul orăşeni, ca să iscodească po­
doabe şi chindisituri, dar când s’au văzut 
podoabele de pe hainele şi obiectele ţă ră­
neşti, chindisiturile şi sculpturile (crestă­
turile în lemn) s’au convins iute lumina, 
că la frumseţea lor nu va putea să ajungă 
nici când mintea oscoditoare a orăşanului.
Locul de frunte în privinţa frumuseţei 
chindisiturilor şi crestăturilor îl ocupă în 
împărăţia noastră Românii, ceea-ce s’a do­
vedit şi Ia balul dat nu de mult în Viena, 
unde toate doamnele şi domnişoarele erau 
îmbrăcate în costume cu chindisituri ţără­
neşti de-ale diferitelor popoară din Austro- 
öngaria, iar arhiducesa Maria Iosefa, ca- 
re-1 patronă, eră îmbrăcată într’o haină mi­
nunată, împodobită preste tot cu chindi­
situri româneşti. Domni mari din străină­
tate, principi, conţi (grofi) şi baroni, îşi 
împodobesc odăile cu ţăsături şi chindisi­
turi de-ale ţăranilor români. Dl Kiderlen- 
Wachter, fost ministru al Germaniei în 
Bucureşti, acum ministru de externe al Ger­
maniei, a trimis în Germania ţăsături şi 
chindisituri româneşti în Valoare de multe 
sute de mii de lei. In Londra, capitala An­
gliei, doamne mari nu mai -poartă vara 
bluze (un fel de mâneci) orăşeneşti, ci un 
fel de ii ca cele româneşti.
Frumuseţea ţăsăturiior şi chindisituri­
lor româneşti au înţeles-o şi Maghiarii, 
căci unii dintre ei, făcând colecţiuni (adu­
nări) de astfel de podoabe- s’au grăbit să 
le facă cunoscute în străinătate spunând, 
că sunt m aghiare! A fost deci lipsă, ca 
noi Românii să ne strângem comorile ne­
preţuite ca frumuseţe ale harnicelor noa­
stre ţărance şi să le prezentăm străinătăţii 
ca aceea-ce sunt, literare şi măiestrie româ­
nească. Începutul l-a făcut dl profesor 
Comşa dela Sibiiu cu albumul de chindisi­
turi şi ţăsături şi albumul de crestături 
româneşti. S’a mai alcătuit un album de 
chindisituri şi de d-şoara Cosma, tot din 
Sibiiu.
Un lucru de cea mai mare însemnă­
tate în privinţa aceasta a făcut însă Reu­
niunea femeilor române din comitatul Hu­
nedoarei, care la îndemnul şi cu sprijinul 
doamnelor Elena Hosii-Longin şi Victoria 
Dr. Erdeli au deschis la Orăştie cel -diri- 
Tâiu Atelier (lucrătoare, vercaş) pentru lă­
saturile româneşti.
Din raportul cetit în aceasta adunare 
; s’a văzut, că Reuniunea are cu totul 154 




pe viaţă şi 22 membri ajutători), un nu­
măr cu mult prea mic pentru un comitat 
aşa de mare şi aproape curat românesc. 
Averea Reuniunii e de preste douăzeci mii 
de coroane, din cari Î3 mii 376 coroane 
sunt depuse la bancă, iar restul reprezintă 
valoarea mobilierului,, magazinului si a 
mărfurilor din atelier.
Atelierul a vândut în anul acum în­
cheiat marfă în valoare de 5775 coroane, 
pecând cheltuielile pentru material au fost 
de 3672 coroane. Atelierul mai are în ma­
gazin marfă gata (porturi, acoperitoare, 
haine bisericeşti) în valoare de 2405 cor. şi 
material nelucrat în valoare de 2107 cor.
Adunarea a hotărît să aranjeze la vară 
în Blaj o expoziţie a lucrărilor din ate­
lier, unde lucrează 14 femei la 6 războaie.
Implinidu-se în curând 25 de ani dela 
înfiinţarea Reuniunii, s’a hotărît publicarea 
unui Album jubilar.
Adunarea a votat şi o adresă de mul­
ţumită dlui Dr. loan Milui, care a dat in 
mod gratuit casele sale din Otfiştie pentru 
atelier.
Rămâne acum, ca Românii din comi­
tatul Hunedoarei să dovedească pe viitor 
cu mult mai mult interes faţă de aceasta 
Reuniune vrednică, căci interesul lor va 
aduce roade îmbelşugate spre binele popo­
rului nostru de-acolo şi spre lauda popo­
rului român de pretutindeni. Sunt cu atât 
mai mult datori să facă aceasta, pentru-că 
cele câte-va conducătoare ale Reuniunii nu 
s’au dat înapoi dela nici o jertfă), fie ma­
terială, fie de timp, pentru a ridică Reu­




înfiinţate de m inisterul agricutturei din 
România.
Una dintre cele mai de căpetenie afa­
ceri, cari se studiază la ministerul agricul- 
turei din România, este înfiinţarea de lăp- 
tării cooperative (în tovărăşie). DI Mantu, 
funcţionar înalt în acel minister, cu ajuto­
rul unor inspectori, a şi întocmii mijloa­
cele prin cari se vor înfiinţa aceste lăp ­
tarii.
Lăptăriile cooperative ce se_ vor în ­
fiinţa vor avea ca ţintă de căpetenie, să 
dea ţăranului putinţa de a-şi îndrepta lu ­
crarea şi spre alte afaceri, nu numai spre 
munca pământului.
Aceste lăptarii vor fi cu totul în fo­
losul sătenilor din jurul localităţilor, unde 
se vor înfiinţa cooperativele.
Dintr’o cercetare făcută în jurul loca- 
lităţei Runcti (Dâmboviţa), unde se află 
un tamaslac de vite al ministerului de agri­
cultură, s’a găsit că se află în acele locuri 
preste 3500 de vaci, cari pot să dea pe 
| fiecare zi între 3 şi 6 chilo de lapte.
De aceea, prima lăptărie se va în ­
fiinţa Ia Runcu şi nu mai încape îndoială,
i că va da cele mai bune rezultate. Ministe-
i  rul de agricultură va fi bine înţeles cel 
j care va pune cea mai mare parte din ca- 
| pitai şi-şi va rezerva conducerea coopera - 
| tivei, aceasta în interesul înaintării coope- 
j nativei.
Pe de altă parte, unii din taurii ce ati 
î fost cumpăraţi în vara trecută de cătră o 
comisiune a ministerului de domenii, vor 
fi daţi prin comunele, ai căror săteni fac 
parte din cooperative, deoarece astfel se 
vor putea obţinea rezultate şi mai hune. /
P âg . 4 ö
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Dreptatea îţi Austria
, şî ' ; ; ;
dreptatea în Ungaria.
In Austria din aproape 30 milioane de 
suflete numai un-pătrar de milion (230 de 
tnii) sunt Români, aceştia mai toţi In Bu* 
covina.
Aceşti 250 mii de Români au avut în 
Reichsrathul (dieta) din Viena cinci depu­
taţi, Români curaţi şi cu dragoste pentru 
poporul lor.
In Ungaria cu preste 20 de milioane 
de locuitori sunt preste trei milioane*) de 
Români, cari au în dieta din Budapesta 
tot cinci deputaţi» cum are a douăspre­
zecea parte din neamul nostru locuitor în 
Bucovina.
După sfânta dreptate ar trebui să a- 
vem 60 deputaţi români.
Şi nu-i avem!
Cauza?
In Austria cel-ce ar votâ pentru can­
didat străin, a doua zi n’ar mai fi suferit 
între conaţionalii lui. în Austria legea a 
ifăcut listele electorale după naţionalităţi 
şi acestea îşi aleg- fiecare pe deputaţii lor 
naţionali.
In Ungaria se revarsă toate hoţiile, 
toate minciunile, toate tâlhăriile, toate cri­
mele, până şi'.omorul, numai ca noi Ro­
mânii să nu ne putem alege pe candidaţii 
noştri naţionali- In Ungaria avem şi acum 
Români, cari îşi vând sufletul necuratului 
şi votează pentru străinul ucigător.
Ce scriu aîte gazete?
„Tribuna“ (Arad). Datoria noastră 
va fi dte-a căuta să împiedecăm prin ori-ce 
mijloace un lucru: nu înfiinţarea nouăei 
bănci,**) ci subscrierea acţiunilor ei prin 
Rontăni. Dacă nici un Român nu va subscrie 
acţiuni, afară poate de Mangra însuşi, a- 
tunci banca va pierde ori-ce drept de-a se 
nunii bancă româno-maghiară. Se va do - 
vedî înc’oclată, că Românii nu primesc nici 
un fel de împăcare falşe (minicinoasă) pe 
alte terenuri, mai puţin pe terenul econo­
mic, şi că singurul mijloc de a-i câştiga 
sunt concesiunile politice şi naţionale.
Dacă Românii se vor abţinea dela sub­
scrierea acţiilor, atunci banca va fi curat 
ungurească şi nu ne poate fi mai primej­
dioasă decât ori-ce altă bancă străină.
Datoria tuturor Românilor buni deci e 
: de-a se abţine dela ori-ce participare la 
noua bancă „româno-maghiară'*, care de 
fapt e împotriva Românilor!
Români, nu subscricţi ac ţii!
„U nirea“ (Bla j). Noi nu trebuie să fa­
cem altceva pentru sătenii noştri, decât 
.aceea-ce face statul pentru Săcui. începe cu 
înfiinţarea de reuniuni săteşti pentru răs­
pândirea cunoştinţelor economice, aceasta
o facem şi noi. îşi creşte oameni de spe­
cialitate în şcoalele de economie, ne creş­
tem şi noi tot acolo. Locul e bun pentru 
a face creştere mai mare de vite, o facem 
aceasta cu ajutorul băncii din sat sau a 
reuniunii înfiinţate spre scopul acesta. E 
locul potrivit pentru vii, pentru grădinărit 
sau pomărie, se rentează stupăritul sau alt 
ram economic, îl sprijinim pe acesta. Este 
unde-va puţin pământ, banca sătească are 
menirea a luă în arândă sau chiar a cum-
"j Dacă nu s’ar dace în Ungaria recenză- 
mântui cel mai mincinos de pe faţa pământului, 
noi ai' trebui sâ fim aproape patru milioane.
") Aci e vorba de noua bancă magliiaro- 
xonaânS, pe caro Mangra dimpreună cu alţi rene­
gaţi şi eu Ungurii la olaltâ roiesc s i  o înfiin­
ţeze la Oradea mare. Red. ^F. P
părâ moşia domnească din hotar, finanţând 
{făcând toate socotelile) ea toată afacerea 
în locu l sătenilor, cari la rândul lor va platî 
pe rând. -
Acestea sunt numai mijloace începă­
toare de organizaţie economică. Sunt însă 
de lipsă pentru, a urni poporul, care în 
faţa progreselor de azi pe teren economic 
stă ca încremenit. Cele dintâi succese vor 
aduce cel mai desăvârşit dor de o muncă 
uriaşe. Am văzut comune, cari scoase odată 
din amorţeala, în care le*a aflat timpul mo­
dern, s’au aranjat întru toate cele econo­
m ice astfel, încât sunt azi- de necunoscut.
Şi nu numai atât, dar s’au format grupări 
de oameni plugari, cari au îndrăznit fără 
frică a-şi băga capul în întreprinderi, de 
cari bătrâni nu cutezau să viseze. Şi 
nu sunt rare fabricile de cărămizi cu aburi 
şi aranjate modern, nici morile de foc, ma­
şini moderne de îmblătit, toate înfiinţate 
de oameni dela sate.
NB. Aici e vorba de însoţiri de credit 
sistem Raiffeisen, nu de bănci cu acţiuni.
„Neamul R om ânesc“*) (Bucureşti).
Dl Vaida a vorbit, şi, cum nici nu se pu­
tea altfel la un om de atâta temperament 
şi de atâta energie, a vorbit foarte bine.
Şi un alt orator de frunte al Românilor 
din Ungaria, dl Ştefan C. Pop, ne-a repre­
zentat şi de data asta cu demnitate.
De unul şi de altul s’a adus înaintea 
parlamentului din Pesta chestia românea­
scă în întregimea şi în toată cruzimea ei. S’au 
spus lucrurile pe faţă şi în faţă. Ceea-ce 
s’ar putea crede, cel puţin după experien­
ţele trecute de urlete, pumni ridicaţi şi a- 
meninţări cu moarte, că e cam greu.. Din­
colo (în Ungaria) nu sunt numai adversari j 
adevăraţi, ci şi . cumpliţi duşmani. Şi de l 
data aceasta, ori-cât şi ori-cum ei ar fi în- j 
trerupt, au ascultat. Asta se vede, şi em are ! 
lucru. N’au ascultat pe domnii Vaida si Pop,
— ci altceva: dreptatea. Şi a o asculta 
odată, înseamnă a-i face drum în sufletul 
tă u .
E meritul deputaţilor români a-i fi si­
lit să declare (Tisza şi Hedervarv), că 
toată retorica şi curtenirea nu ascund n i­
mic. Au spus amândoi, că poate fi o sin­
gură soluţie a chestiei româneşti: respec­
tarea drepturilor cetăţeneşti ale Români - 
lor, deşi sunt Români, dacă-şi părăsesc ca­
racterul distinctiv românesc, cu amintiri şi 
speranţe, şi recunosc, ba servesc ideia de 
stat maghiar.
Ştiri politice din străinătate
Turcia. Starea dinlăuntru a acestei 
împărăţii mari, care în Europa drept, că 
nu mai are atâtea provincii, dar se întinde 
pe o suprafaţă mare în Azia şi mai puţin 
în Africa, e din cele mai încurcate.
In Europa, cea mai mare bătaie de 
cap îi face poporul viteaz al Albanezilor. 
După telegrame sosite mai ales din Italia 
şi Muntenegru, Albanezii se afla în plină 
revoluţie. înarmarea lor s’a făcut şi se face 
repede, iar în locul armelor vechi confiş- 
cate (luate) anul trecut de Turgut-Paşa, 
care a potolit cu foc şi sabie revoluţia al­
baneză, Albanezii au ştiut să-şi câştige alte 
arme, şi încă de cele mai nouă şi mai bune. 
De mare ajutor le-a fost în privinţa acea­
sta locuitorii din micul regat nou al Munte- 
negrului.
Despre cauzele acestei nemulţumiri ne­
potolite a Albanezilor am mai vorbit. Sub 
Sultanul detronat Abdul-Hamid încă se
*) Gazete marelui nostru istoric, dl Nicolaie 
Iorga, profesor universitar şi căpetenia partidului
naţionalist-democrat.
j răsculau, dar acesta ştia să-i potolească ca. 
rândi dându-le beilor (nobililor) lor bani 
şi titluri, iar Ia ceialalţi iertându-le ori-d 
fel de dări şi liberându-i de serviciul miit 
tar. Ca să şi-i câştige şi mai mult de 
tea sa, şi-a format ’garda împărătească ^  
mai din Albanezi, pe cari îi plătiâ din greu, 
După detronarea lui, Junii Turci 
mulţi dintre ei umblaţi ca ofiţeri prin 
civilizate, mai ales prin Germania,, au fă. 
cut greşala de-a încercă să-i silească din- 
tr ’odată să plătească dări ca toţi ceialalţi 
locuitori ai împărăţiei şi să facă şi seni 
ciul militar. La un popor, care de mii de 
ani — Albanezii sunt cel mai vechiu popor 
din Europa de meazăzi şi de mijloc — îi’aE 
fost deprins cu plata dărilor şi cu serviciul 
militar de sâlă, nu se pot schimba aşa dt 
uşor obiceiurile. Au mai făcut junii Tura 
încă o greşaLă mare. Cea mai mare parte 
a Albanezilor sunt de legea mohamedani, 
ca şi Turcii. Pentru aceea ei însă nu vor si 
ştie de cărţile tipărite cu litere arabe (li. 
tere turceşti nu sunt), ci au pretins, ca pre- 
tutindeni în şcoalele lor să fie limba alba- 
neză şi să se înveţe din cărţi tipărite cţ 
litere latineşti (adecă româneşti), căci lisa- 
ba lor se aseamănă încât-va cu limba noa­
stră. junii Turci nu vor însă să audă de 
aşa ceva. Aceasta încă a îndârjit pe Alba­
nezi şi mai tare, aşa că acum vor să lupitj 
cu toată puterea pentru autonomia Alba-1 
n ie i.
Guvernul turcesc face acum pregătiri 
uriaşe, ca să înăbuşească şi răscoala cea 
nouă. Din Azia mică, unde sunt cei taai 
mulţi Turci, vin regimente preste regimen­
te, cari toate se îndreptează înspre Al­
bania.
Ar fi de dorit, ca Turcii să înţeleg 
odată, că în îm părăţia lor sunt numai dci 
popoară, pe cari ei se pot sprijini totda- 
u na: Românii de-acolo, cari sunt în nunii 
mai mic, şi Albanezii. Ca să şi-i facăpeace- 
ştia prieteni buni, trebuie să le dea toait 
libertăţile cu privire la desvoltarea lord 
turală şi economică şi să-i ia mai cu fai­
mosul, ca să-i deprindă şi pe ei cu sarci­
nile, ce se cer astăzi dela cetăţenii un® 
stat civilizat.
Nici în Yemen (Arabia) revoluţia Ara 
bilor nu e încă de tot potolită. Guvern* 
nădăjduieşte, că în curând va isprăvi acoto 
dar îşi dă seamă, că aceasta va costă îne 
mulţi bani şi multe vieţi omeneşti.
Multă bătaie de cap îi face guver» 
lui şi Macedonia, unde bandele se înnwi 
ţese mereu şi jefuesc poporul. Mai în?: 
jitor e faptul, că în armata turcească 
ivesc tot mai des cazuri de nesupune« 
Unele regimente s’au împotrivit trimito1 
lor 1a Yemen, s’au întâmplat cazuri,  ̂
soldaţii şi-au omorît pe ofiţerii lor, cuffl31 
fost şi uciderea unui ofiţer german, cu 
mele Schlichting, care eră în serviciu! sţ 
matei turceşti. Subofiţerii (fruntaşii, g^fS 
tării), caporalii, sergenţii (firării) şi sfl 
genţii-majori (strajameşterii) au începui 
se arete şi ei nemulţumiţi, ba au for®! 
chiar o societate ameninţând cu o revolt 
a trupelor.
Bulgaria se foloseşte de aceasta >1* 
biciune a Turciei şi lasă, ca pe terit^ 
ei să se formeze bande înarmate, cari 
trec în Turcia. Rusia face întărituri ®s 
la graniţa dinspre Turcia din Azia, fărăf 
aceasta să cuteze să protesteze.
Am arătat toate aceste împrej-'1 
grele, pentru-ca cetitorii noştri să -pricii 
mai bine ştirile, pe cari le vom da 
înainte despre cele-ce se vor întâmplă 1 
Turcia.
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ö e ii* „Asociaţiune“.
—  Ş e d in ţa 'c o m ite tu lu i central. —
O o ^ i t^ - tu i l  central al „Asociaţiunii 
îa ş-e<J|m a  -ţinută la 6 Aprilie n. a decis 
ca tn ir io rn iâ în tă re a  reposatului preşedinte Io» 
stf 5  t e  r e a  f‘e descrisă amănunţit
îa r e v i s ^ a )»TransiIvania“ , publicându * se 
toate funebrale şi toate tele­
g r a m e le  condolenţă primite de biroul 
A s o c ia t iu n ii  - Totodată a luat dispoziţii 
p e n tru  p r£>curarea  unui portret al fostului 
p re şe c îin t e ce se va atârna tn sala de şe­
dinţe u  cC>m itetului central.
S * a  ho^ărît, ca să se tipărească ̂ „Bi­
b lio te c i i  p o p o ra la  a Asociatiunii“ în 15,000 
de e x e m p l 3 -re i fiindcă din cele 10,000 de 
ex em j> Iare "tipărite abia mai sunt în deposit 
câteva - s u te ,  iar pentru răspândirea Biblio­
tecii s ^ a  hcrtărît: a) să se facă o circulară 
cătră t o a t e  despărţămintele, ca cu ocasia 
p re legerile»* ' poporale să înscrie cât mai 
mulţi m e in î îr* ajutători ca abonaţi ai Bi­
b l io te c i i .  S ă  se trimită fiecărui despărţă- 
snânt c â te  un deposit din broşurile apă­
rute, p e  c a r i  să le plaseze cu ocasia prele­
g e r i lo r  p o p o ra le  şi la adunările cercuale. 
b) S ă  s e  f a c ă  o adresă cătră toate băncile 
n o a s t r e  ca să primească tn deposit un anu­
mit n u m ă r  de exemplare, pe cari să Ie 
d e s f a c ă  la clienţi, cum fac băncile „Biho- 
re a n a “  d in  Oradea-mare şi „Mercur“  din 
N ă s ă i id .  c )  Conferenţiarul agronomic să 
facă p ro p a g a n d ă  pentru răspândirea Bi - 
b l i o te c i i  c u  ocasia prelegerilor ce le ţine 
la s a t e .
P r i n  aceste  mijloace desigur că „Bi­
b l i o t e c a  p o p o ra lă  a Asociaţiunii“  în cu­
rând  v a  a-ju n g e  la cifra de 15,000 de abo­
naţi. I n t r ’ixn singur an se vor răspândi deci 
îu p o p o r  p re s te  150,000 de broşuri, ceea-ce 
în s e a m n ă  xin pas uriaş făcut de prima noa­
s tră  i n s t i t u ţ i e  culturală pentru educaţia ţă ­
r ă n im i i .  îndem năm  şi noi pe toţi cărturarii 
să s t ă r u i e  din răsputeri pentru răspândirea 
„ B ib l io t e c i i  poporale a Asociaţiunii“ .
pala despărţămintele Hsodaţiunii.
JDespcirţămăntul Blaj a ţinut prelegeri 
p o p o r a l e  "în Bucerdea, Crăciunel şi Sancel.
L a  conferenţa din Bucerdea au luat 
p a r t e  d o m n ii Dr. Iuliu Maniu, Stefan Ro- 
s ia n , S te fa n  Pop şi loan Pop. Frumoasa 
b i s e r i c ă  clin Bucerdea,.unde s’au ţinut con- 
f e r e n ţ 3 ’ a fost plină de poporul nostru se­
tos d u p ă  luminarea sufletului.
O l  M_aniu le-a tâlcuit într’un mod lim­
p e d e  r o s tu l  Asociaţiunii şi foloasele învă­
ţ ă t u r i i  : a  scrisului şi cetitului. Părintele 
R o ş i a n  a vorbit despre urmările beţiei ni­
m ic i to a r e  de suflet şi de trup, arătând cu 
p i l d e  lu a te  din nenorocirile zilnice, la ce 
a ju n g T e  fam ilia  şi neamul beţivului.
t - a  Sancel au luat parte domnii Aurel 
C. Gavriil Precup, Sever Pop şi
d o a m n a  J^jvia Comşa.
D l  t)om şa  a vorbit despre Asocia- 
ţ i u n e  scopurile ei culturale, precum şi 
d e s p r e  fo loasele  învăţăturii. Dl Precup a 
a r ă ^ ^  P ic a te le  noastre: beţia multora, cer­
t e l e ,  (mândria şi cheltuiala fără so­
c o t e a l ă  ţ>entru podoabe), nepreţuirea tim- 
ptii*-1*’ ^ n d ,  prin pilde din viaţa de toate 
z i te * e ’ P oveţe  pentru îndreptare. La sfârşit 
g ţ ir>om §,a îndeamnă ţăranii sa se înscrie 
xac-ttü>TX ajutători, ca să poată avea cât 
n ia *  m tlH i  Biblioteca Asociaţiunii.
J-a Crăciunel au mers din Blaj domnii 
j i l ,  Nie. F. Negruţiu, Dr. D. Sabo,
E t r t î^  ^CîoTuţiu şi d-şoara Negruţiu.
^ ic i li-s'a vorbit de cătră dl Ciura
despre Asociaţiune, îndemnând oamenii să 
ia parte îa adunarea generală, ce se va ţi­
nea anul acesta în Blaj. îndeosebi femeile 
să nu uite a aduna şi trimite ia expoziţia 
dela Blaj ţăsături şi lucruri de mână cât 
mai frumoase, ca în felul acesta să se do­
vedească hărnicia şi iubirea de frumos a 
neamului nostru. Dl N. F. Negruţiu a vor­
bit despre „Biblioteca poporală a Asocia­
ţiunii“ , îndemnând poporul să se înscrie 
în număr cât mai mare între membrii aju­
tători. DI advocat Sabo vorbeşte de alipirea 
ce trebuie să avem cătră biserica, şcoala 
şi toate întocmirile noastre pentru cultura 
naţională. Vorbeşte apoi despre marea în- 
sămnătate a tovărăşiilor agricole, îndem­
nând pe oameni să se înscrie la reuniunea 
„Plugarul“  din Blaj.
Despărţământul Murăş - Oşorheiului. 
De când s’au înfiinţat în M urăş-Oşor- 
heiu cele două sucursale ale băncilor noa­
stre din Sibiiu, „Albina“  şi „Lumina“ , nu­
mărul cărturarilor români cu dor d e-a  
munci pentru poporul nostru s'a mărit. A- 
ceasta s’a cunoscut îndată şi în activitatea 
(munca) acestui despărţământ, care pănă 
acum părea adurmit.
Vrednicii fruntaşi aii ţinut pănă acum 
conferenţe în comuna Chebelea-Sânt-Ana 
şi Sângiorzul-de-Murăş.
Dl director al despărţământului, N. 
Vulcu, a vorbit în mod însufleţit despre 
iubirea de neam şi limbă, păstrarea cre ­
dinţei, datinelor şi obiceiurilor strămoşeşti 
precum şi a portului românesc, acolo pocit 
de tot. Dl I. Radeş vorbeşte temeinic des­
pre asociarea economilor pentru caz de 
moarte, fie la oameni, fie între vitele plu­
garului. Arată foloasele cele mari, pe cari 
le pot avea oamenii din asemenea tovărăşii 
şi-i îndeamnă să le înfiinţeze în fiecare 
comună.
Dl Manea, contabilul sucursalei „Al­
bina“  a vorbit despre beţie şi urmările ei 
cu atâta însufleţire, încât poporul, după 
terminarea conferenţei, îi sărută mânile.
Scurt timp după aceasta conferenţa, 
vrednicul preot şi adevărat păstor sufle­
tesc, dl Nicolae Motora a şi întemeiat o 
tovărăşie pentru asigurare în caz de moar­
te, Ia care s’au înscris numai decât 250 de 
membri.
Bucurie mai mare mi simte năcăjitul 
gazetar român ca atunci, când poate vesti 
astfel de lucruri frumoase despre lucrarea 
preoţilor şi învăţătorilor noştri. Dorim din 
tot sufletul, ca astfel de ştiri să împodo­
bească fiecare număr al „Foii Poporului“ .
~FOAIA POPORULUI“
este
cea m ai veche, mai bună şi m ai ieftină 
foaie pen tru  poporul nostru .
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
este anume întocmit pentru trebuinţele ţă ­
ranului român.
N um eri de probă se tr im it  îa cerere
ori-cui gratis.
Abonarea se poate face cu începutul 
fie-cărei luni şi costă:
Pe un an întreg 4 cor. 40 bani
Pe o jumătate de an 2 „ 20 „
Pentru ţările străine H  - „ anual
(după cum stă scris şi în fruntea foii).
De acum pănă Ia A nul-nou costă
3 coroane 20 bani.
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Drum pustiu.
Mâna sorţii ce mă poarta 
M'a adus ta umbra ta,
Drum pustiu, cărare moartă
— Ce m’ai rătăcit aşa?
N'a mai fost şi pentru mine _ 
Linişte şi cer senin 
De-mi înec pustia '« lame 
Bucurie şi suspin?
Nu e vatră cât e firea,
Chilioară sau bordei,
Ca să-’mi pot scuti iubirea 
Sub acoperişul ei?
Am sădit pe cleal la cruce 
Al credinţei busuioc. 
Păsărelele-mi vor duce 
Sămânţa din loc tn loc,
Şi-a uădejdei verzi vlăstare 
De pe crengi ce voi tăia 
Ca să-fi pot urma cărare —
In sălbătăcimca ta.
Măria Cunţan.
Lăţiţi deci „Foaia Poporului •sic
tot locul, ca astfel 
mai bană!
o uatem face
S f â r ş i t u l  u n u i  o m .
De Alex. Ţ in ţariu .
Când loan Tulbure şi-a vândut casa, 
ca să-şi cumpere alta ia loc mai bun, să­
tenii din uliţa ceia, dar mai cu seamă cei 
doi vecini Tănase Pipirig şi Sandu Butuc, 
şi-au pierdut liniştea şi cumpătul, par’că 
ardea pământul sub picioarele lor.
învinuiau ei pe loan Tulbure, ca nu a 
aflat el alt cumpărător, ci chiar pe Uie 
Brusture.
— Ce ştiam să fac? zicea loan. In- 
tr’o zi a venit Ilie la mine şi mi-a spus că 
vrea să î-mi cumpere casa. Mi-o plăteşte 
bine, căci îi place de ea. Ştiind eu că ce 
om e Ilie, am căutat să-l îndepărtez, dar­
nici vorbă de aşa ceva. In sfârşit, tocmin- 
du-ne, mi-a plătit banii. Sunt bucuros că
am scăpat de el----
Ilie Brusture e cel mai rău şi păcă­
tos om în satul Valea - scurtă. Are vre-o 
treizeci şi cinci de ani, statura iui e mij­
locie, părul capului e roşu şi creţ, iar 
ochii mici, cu privirea vecinic răutăcioasă.
Pentru întâia dată când ît vezi, simţi 
că în el clocotesc nenumărate patimi urâte ; 
din faţa, mişcările şi vorbele lui îndată în­
ţelegi, că ai de-a face cu un om, pe care e 
bine să-l ocoleşti, să încunjuri ori şi ce 
schimb de vorbe, ori ce treabă cu el.
Abia dacă este vre-un om în sat, cu 
care Ilie Brusture să nu se fi certat, să 
nu îi fi făcut vre-un rău, vre-o pagubă.
Aşa odată, primăvara, a tăiat de pe 
un jugăr viţa de vie alui George Muntean, 
pentru-că acesta nu Pa împrumutat cu ni­
şte bani; altădată în ziua de Crăciun a dat 
foc unei clăi de fân aiui Aîitru Tăciune, 
din pricina că Mitru, oin cinstit, cuminte 
şi cu trecere, i-a zis în tr’o zi, că ai fi 
bine dacă şi-ar schimba firea şi să fie şi 
el om ca alţi creştini.
Mai mult sufere nevasta şi cei . doi 
copii ai lui Uie. Nu trece zi ca el să nu 
se certe cu Dochia, pe care nu o mai slă­
beşte din bătăi, deşi, biata, e o femeie 
împotriva căreia nu poţi să zici nimica rău.
Dochia, de multe-ori a voit să îşi-pu- 
nă sfârşit zilelor, căci păharul suferinţelor 
ei e prea plin şi ea nu mai poate s i si 
înece amarul.
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Suferinţele de cari e părtaşă, din zi 
In zi to t mai nemiloase su n t; ele trebuie 
să o biruiască, căci nu li-se mai poate îm­
potrivi, nu mai poate suporta durerile ce 
izvoresc din rana aşezată pe inima ei.
Din pricina copiilor Insă, pe cari îl 
iubeşte aşa de mult, n’a avut tărie, n’a 
putut să-şi ducă la îndeplinire gândul. . .  .
Uie Brusture neîncetat bate calea la 
oraş, la judecătorie şi întotdeauna e pe­
depsit pentru faptele lui atât de nesoco­
tite şi nebune.
Pănă acum a plătit o sumedenie de 
bani ca pedeapsă şi pentru cheltuiala din 
închisoare.
Toate acestea au avut ca urmare, că 
din cele douăsprezece jugăre de pământ 
moştenite dela părinţi, în vreme de patru 
ani, Ilie a vândut cinci jugăre, remânân- 
du-i numai şapte şi casa, cari însă sunt 
însărcinate cu datorii.
— Ilie, a zis odată Dochia, _ noi în 
scurtă vreme o să ajungem cerşitori pe 
drumuri, dacă tu nu judeci mai bine lucru­
rile ce le faci.
— Auzi, nevastă, mie nu-mi trebuie 
învăţăturile tale. Să taci şi să nu-ţi umble 
gura, întocmai ca o moară stricată.
— Nu pot să tac, căci numai.eu simt 
durerea ce îmi sfâşie inima când mă gân­
desc, că Ştefan şi Sandu, din urma ta o 
să rămână ca vai de e i . . .
Dochia n’a mai putut să urmeze, căci 
Ilie s’a repezit la ca şi a început să o lo­
vească cu pumnii.
— Te ucid, ticăloaso! răcnia el.
La această vorbă, Dochia a fost cu­
prinsă de un fior tainic, pănă acum ei ne­
cunoscut.
Să moară ea? Nu! Ea nu e iertat să 
moară, căci are mari şi sfinte datorinţe de 
îndeplinit pe pământ.
Facă Ilie ori şi ce cu ca, numai să îi 
cruţe v ia ţa . ..  Ea, acum să îngrozeşte de 
moarte, pe care, altă-dată, de atâtea-ori a 
cerut-o . . .
Iubirea ei de mamă o să supoarte toa­
te durerile şi suferinţele, t o a te  ticăloşiile 
lui Ilie.
— Eu sunt mamă, eu vorbesc în nu­
mele nefericiţilor noştri copii, striga ea, 
plângând cu hohot.
Dar Ilie n’a luat în seamă vorbele 
Dochiei, la auzul cărora, alţi oameni în în­
treaga lor fiinţă, s 'ar fi cutremurat.
*
Rodul grâului a fost îmbelşugat. De 
pe feţele sătenilor din Valea-scurtă se pu­
tea ceti că ei sunt mulţumiţi; munca lor 
atât de grea şi istovitoare de puteri, n'a 
fost zădarnică, căci Atotputernicul a răs­
plătit-o cu prisosinţă.
Oamenii au gătat cositul şi adunatul 
grâului şi au început să îl treere.
Sandu Butuc într’o zi de Sâmbătă a 
gătat cu adunatul grâului lui. Ziua urmă­
toare fiind zi de Duminecă, a odihnit ca 
tot creştinul, cu gândul că mâne zi, adecă 
Luni să se apuce şi el de treerat.
Duminecă însă, îndată după miezul \ 
nopţii, vecinul său loan Păcurariu, care 
s’a fost culcat în curte, a văzut că arde 
grâul lui Sandu. *
Intr’o clipită s’a sculat, a fugit la 
uliţă, strigând:
— Foc! Foc!
Apoi cu puterea a bătut în fereastră 
la Sandu Butuc.
~~ Sandule, scoală, căci î-ţi arde 
g râ u l! ...  : :
In fruntea celor ce să căzniau să stân­
ga focul a fost Ilie Brusture. El alerga 
în toate părţile ca şi când şi-ar fi pierdut 
mintea.
— Cine e nelegiuitorul ? să întrebau 
îngroziţi sătenii.
Jireada de grâu ardea numai la un 
capăt al ei, unde a fost pus focul. Ilie 
Brusture s’a urcat pe vârful celuilalt c a ­
păt şi arunca jos snopii, pe cari oamenii 
îi duceau în curte.
Deodată, într’o singură clipită şi ca 
prin farmec, întreaga jireadă a fost cu­
prinsa de necruţătoarele şi sălbaticele flă­
cări a-le focului.
— Ajutor! Ajutor! a strigat Ilie Bru­
sture. ■ ^
Glasul lui par’că venia din altă lume. 
Ilie nu se mai vedea din marea de flăcări.
In clipita următoare, nişte oameni, cei 
mai aproape de foc, au auzit cele de pe 
urmă vorbe a-le păcătosului:
— Eu am pus fo c u l...  M'a ajuns bă­
taia lui Dumnezeu. . .
Unde dai şi unde ereapă!
CănUttu aşa 'ncet, prin casă,
In spre sara de Florii:
— „Iar de nu mai ştii nimica, 
,,Fă-ne Doamne iar copii“ ! ...
. f
Nevăstuţa dc’/ă masă 
Adauge Incetinel:
Doamne-auzi-i rugăciunea 
Să mă scap de-un drac ca e l! . . .
Petra O Orliţan.
Glume şi snoave
Anecdotă despre Regele Carol 
al României.
In cursul unei călătorii, Regele Carol 
a trecut prin Cernăuţi. La gară a fost îu- 
timpinat de toţi fruntaşii Români din Bu­
covina. Adresându-se în limba românească 
baronului Mustaţă, acesta i-a răspuns nem­
ţeşte. Regele a repetat întrebarea pe româ­
neşte. Mustaţă i-a răspuns tot nemţeşte, 
că nu ştie româneşte. Atunci Regele:
— Nici eu nu ştiu nemţeşte, aşa că 
nu putem vorbi împreună.
Râde hârb de ciob.
Des de dimineaţă se ’n tâ ln iră’n drum j 
un orb d’un ochiu şi-un cocoşat. Da cela i 
orb d’un ochiu de colo, ca să-şi bată joc 
de cocoşat (ghebos); -v
— Da unde te duci mă, cu rpovara aia 
’n spate?
— La gară.
— Grăbeşte-te, să nu perzi trenul!
— Las, că nu-1 perd, că e aşa de di­
mineaţă încă, de tu n’ai deschis încă fe­
reastra, — îi răspunse cocoşatul celui orb 
d’un ochiu.
Poezii poporale.
De pe Valea Hârtibaciului.
Culese de Simon Avram june în Vară.
Foaie verde viorele,
Mândruliţă din vâlcele 
Dă-mi şi mie floricele,
— Bădiţo n’am flori de dat,
Că azi-vară n’a plouat.
Şi-am plătit de le-a udat 
Cu bani dela un amant 
Şi-am plătit de J e -a  sădit 
Cu bani dela un iubit.
Frunză verde trei bujori 
Vai de mama cu ficiori,
Că plânge de multe-ori.
Dară mama cea cu fete 
Plânge-odată, dar cu sete.
Frunzuliţă rosmarin,
Mândruţă gură de crin,
Spune-mi seara când să vin?
Lelea de urâtul furcii .
Năpusti casa şi pruncii.
Să duse-'n pădurea verde 
Şi vai că fusul o vede 
Şi după ia să repede.
Se duse-’n pădurea rară 
Să 'ntâlni cu fusul iară.
Să ’ntoarse Ia făgădău 
Furca ţop în drumul său.
Frunză verde iarba’n spică 
Dorul mândrei rău mă strică. 
Frunză verde iarba creşte 
Dorul mândrei mă topeşte.
Că dorul dela părinţi 
Iţi vine şi-l mai şi uiţi, s
Dar de dor dela om drag 
Umbli tot ca cel beteag.
Ca cel beteag de lingoare, “ 
Dar initna nu te doare.
De lingoare păru-ţi pică,
La inimă nu te strică,
De dragoste păru-ţi creşte 
Inima rău ţi-o topeşte.
Plânge inima în mine,
Ca şi-uu copil de trei zile 
. Copilul plânge şi-’nceată 
Inima mea nici-odată.
FELURIMI
Un leac bun în  contra beţiei.
Un căruţaş tinăr bea mult rachiu. 
„Prietene“ , îi zise un doctor, pe care-1 du­
cea de multe-ori în căruţă, „ai să mori în 
curând, de nu te vei lăsă de rachiu“ .
— Nu pot, dle doctor, sunt prea obiş­
nuit. Trebuie cu ori-ce chip să beau ia 
fiecare zi această sticlă de rachiu.
— Bine, zise doctorul, mâne îţi voiu 
aduce un leac minunat.
A doua zi, doctorul aduse bolnavului 
său o cutioară plină cu petricele.
— In fiecare zi, spuse căruţaşului, vei 
arunca în sticla cu rachiu una din aceste 
petricele; dar să le Iaşi, în fiecare zi, îs 
sticlă. Vei vedea, că în curând rachiul nu- 
ţi va mai face nici un rău.
Căruţaşul urmă sfatul medicului.
Astfel, în fiecare zi, beţivul bea câte­
va picături mai puţine. Când sticla fu plina 
de petricele, bolnavul perduse cu desăvâr­
şire obiceiul său vrednic de plâns.
-£§FJr„ FOAIA PO PORULUI
Intrarea iui Isus în Ierusalim.
ioirâm l Isus Hristos în Ierusalim, — după cum ne arată chipul nostru, călare pe asin şi încun jurat de învăţăceii 
p o p o ru l Pa întimpinat cu.stâlpări şi ramuri de finic. Mulţi îşi aşterneau înaintea lui vestmintele şi i-să închinau pănă la 
cântându-i:
„Osana, Fiul lui Davîd! Bine este cuvântat cel-ce vine în numele Domnului“ ----
Versul Florîîior.
Vers ce se câ-ntă la acest prassnic in fruntaşa comună Băliştea SibuuKu. —
^ e*>iţi cti toţi dimpreună 
- ’mpletim şi noi cunună, 
odrasle înverzite 
<3e stâlpări înflorite.
! O ! O ! f ra ţilo r!  ■
Isus sâ’n timpi năm 
^  Iui să ne închinăm 
s - le  noastre vestminte 
a le-aşternem înainte.
! O ! O ! fraţilo r!
*°1  omul să i-se ’nchine 
^  Ia Ierusalim vine, 
asin încălecând 
^  dreapta hi ir cuvântând.
Să ’mplinească prorocia 
Ce a grăit fsaia,
Fetei Sionuhîi scrie 
Că ’mpăratul va să vie.
Veniţi toţi cu glas frumos 
Să lăudăm pe Hristos,
Cu glasul coconilor 
Şi ai sugătorilor.
Veniţi şi noi să privim 
Cântând ca’n ierusalim: 
Osana diurni 'nălţime 
Că Hristos Dumnezeu vine.
Hristos vine cu blândeţe 
Pe popoară să le'nveţe, 
Pe asin să odihneşte 
Că mândrie n’e pofteşte.
Astăzi toate prăznuiesc 
Şi pe Dumnezeu vestesc, 
Muntele Sionului,
Biserica Domnului, 
Muntele cu umbra deasă 
O fecioară mai aleasă,
Şi cântă mare mulţime 
Osana dintru ‘nălţime!
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Ş t i r i  Săptămîrt.
Sibiiu, 18 Aprilio n.
f  Nicolae D ensuşianu. în ziua de 
Bunavestire a răposat, tn Bucureşti Tran­
silvăneanul Nicolae Densuşianu, în etate de 
'05 de ani. A fost fratele profesorului Aron 
Densuşianu dela universitatea din Iaşi, mort 
şi el mai de demult. Nicolae a fost un cu­
noscut istoric, dela care avem, între altele, 
cartea cu documente referitoare la boierii 
de pe Ţara-Oltului, apoi minunata istorie 
a Revoluţiunii lui Horia. Cartea aceasta 
fusese oprită la început de guvernul din 
Budapesta, aşa că n’a putut pătrunde în 
Ardeal. Mai târziu însă şi-a tras seama şi 
a slobozit-o, de sigur de ruşine, căci se 
întemeia pe documente aflătoare cele mai 
multe în arhivele din Ungaria.
De zece ani lucra la o istoric a Ro­
mânilor. Ajunsese cu tiparul la coaiele din 
urmă, când moartea îi tăie firul vieţii, aşa 
că n’a mai avut parte să-şi vadă lucrarea 
ieşită gata din tipar.
In anii din urmă a fost bibliotecarul 
Statului Major (ştabului) armatei române 
clin Bucureşti,
Odihnească în pace!
C ele mai nouă dăru iri ale m arelui 
b ine făcă to r Siroescu sunt următoarele: 
Pentru biscricile din Coaşd, Sartăş, Vâl­
celele rele, Suplac, Făureşti, Abuş, Ber- 
ghia, Cristiş, Cheia-Râmeţului, Muşin, A- 
grişteu, Bichigi, Cincşor, Şercăiţa, Sâmbăta 
de sus, Fornadia, Topârcia şi Cerbia, câte 
200 coroane, Şarpotoc 500 coroane; 
iar pentru şcoalele d in : Cornăţel, Hăra- 
stăş, Berghin, Nadăşul săsesc, Iescu, Po­
iana Sohodolului şi Hoghilac câte 500 co­
roane. La olaltă au primii 19 biserici şi 7 
şcoale stima de 7600 coroane.
De unde s’a dat, Dumnezeu să îm­
plinească!
P o rtre tu l lui losif S terca-Şuluţu.
Un frumos portret pe pânză în olei a exe­
cutat bine cunoscutul şi talentatul nostru 
tinăr pictor Sava Atbescu, originar din 
Boiţa Sibiului. Acest portret reprezenta pe 
vrednicul fost preşedinte al .,Asociaţitinii“ 
şi preşedinte al institutului „Albina“ , ră­
posatul losif Sterca-Şuluţu.
In această lucrare dl Albescu ne înfăţi­
şează o nouă operă de mare valoare, ce 
tradează talent şi artă vrednică de toată 
lauda. Acest portret, cât şi alte lucrări ale 
dlui Albescu, ne îndreptăţesc a spera, că 
domniasa ne va da într’un viitor apropiat 
tot mai multe şi mai mari lucrări de va­
loare.
Portretul a fost cumpărat de institu­
tul „Albina“ şi aşezat în sala de conziliu.
Dl Albescu mai este însărcinat spre a 
executa şi un al doilea portret, pentru sala 
conziliului „Asociaţiunii“ .
P astile  soldaţilor rom âni greco-ca^ 
tolici. Ministrul honvezilor a hotărît, ca 
Românii greco-catolici să capete concediu 
(uriaub) de Paşti deodată cu Ungurii ro- 
mano-catolici. Aceasta fiind o prostie, căci 
obiceiurile şi sărbătorile bisericeşti sunt 
deopotrivă la toţi Românii, fie uniţi sau 
neuniţi, dl deputat Ştefan C. Pop a rugat 
pe ministrul de honvezi să-şi schimbe ho- 
tărîrea şi să lase pe Românii uniţi să-şi 
serbeze Pastile lor româneşti. Dacă mini- 
.strul nu va împlini rugarea, dl Pop, se 
va adresa arhiducelui moştenitor sau chiar 
împăratului.
O m orârea unui p ic to r rom ân. Iu
anul 1903, când îşi făcea ,dl Victor Lazăr, 
fostul redactor al Foii Poporului“ /  iar 
acum colaborator al nostru, cele cinci luni 
de închisoare în Seghedin, venise pe cinci 
zile, pentru duel, şi un tinăr român cu nu­
mele Ioan Secoşan. Tot timpul, cât a stat 
acolo, a pictat: pe Românul încuiat acolo, 
pe panduri, flori frumoase etc. Iţi era mai 
mare dragul sa priveşti, cum de sub mâna 
lui măiastră răsariau florile, ca şi când ar 
fi naturale. Aflăm acum, că acest pictor ta­
lentat, care izbutise să ajungă la o şcoală 
de-pictură din München (Bavaria—Germa­
nia), la re’ntoarcerea acasă a fost împuş­
cat de ajutorul de notar din Szerbitebe (co­
mitatul Torontal). Cauza a fost o ceartă 
pentru bani. Secoşan, străpuns de patru 
gloanţe, a murit numai decât.
înc’o bancă, care-şi cunoaşte chie- 
m area. Banca „Câmpiana“ din Mociu (de 
pe Câmpie) şi-a ţinut nu de mult adunarea 
generală. Şi’n anul acesta a dat 13 per- 
cente din câştigul curat (din fiecare sută 
de coroane a dat 13) pentru scopuri cul­
turale, adecă pentru ajutorarea şcoalelor 
de pe Câmpie, pe cari le ajută pe fiecare 
cu 200—250 coroane la an. In felul acesta 
aproape toate şcoalele au scăpat de urmă­
rile barbarei legi a lui Apponyi. Banca 
aceasta mai face ceva: împarte în fiecare 
an sute de călindare bune şi cărţi româ­
neşti printre ţăranii noştri de pe Câmpie.
O astfel de pildă strălucită grăieşte sin­
gură tuturor celor-ce vor să înţeleagă.
M eseriaşii din Braşov. Gazeta s ă ­
sească „Kronstädter Zeitung“  din Braşov 
se plânge, că meseriaşii români s’au în­
mulţit în unele meserii aşa de mult, încât
întrec pe toţi străinii ia un loc. lată cum
se prezintă:
Saşi Români Unguri Jidani.
Cisninri 11 102 17 -—
Pantofari 2;S 79 24 1
Cojocari > 14 — —
Fontii i-l 20 F> —
51 215 4(i 1
E adevărat, că în alte meserii ne în-
trec încă străinii, dar pe lângă o organi­
zare bună şi îndemn cătră meserii trebuie 
să ajungem la un număr mai mare şi în 
celelalte meserii. Numai prin meserii şi 
comerciu putem cuceri oraşele de pe pă­
mântul românesc. Dar meseriaşii şi comer­
cianţii trebuie să se organizeze apoi în so­
cietăţi naţionale, culturale şi economice, 
ca să poată purta lupta cu meseriaşii şi 
negustorii străini.
Sanatoriul din Avrig şi Colonia de 
copiii din O cna-Sibiului. Se apropie ter- 
minul pentru deschiderea acestor două in- 
stituţiuni umanitare. Atragem deci atenţiu­
nea celor interesaţi asupra lor şi îi îndem­
năm să nu întârzie a cere să fie primiţi în 
una din aceste instituţiuni. Sanatoriul din 
Avrig e susţinut cu banii, ce se adună 
dela poporaţiunea comitatului Sibiiu ca a- 
runc comitatens; în urmare e de dorit, ca 
cât mai mulţi Români să caute a profita 
de favorurile sanatoriului. — In sanatoriul 
dela Avrig să primesc numai persoane tre­
cute de 14 ani, iar în colonia dela Ocna nu­
mai copii dela 6 pănă la 12 ani. — Bol­
navi de tuberculoză pulmonară (oftică) nu 
se primesc. Reflectanţii trebuie să fie 
din comitatul Sibiului. — Desluşiri mai de 
aproape poate da ori-care medic. — Cere­
rile să se adreseze Reuniunii igienice co- 
j mitatense în Sibiiu şi să se trimită dom­
nului Dr. Iieinrich Schuller, medic eonii, 
tatens.
Ce cu ltu ră  au funcţionarii admini, 
s tra ţie i. întâmplarea o- povesteşte o f0aiE 
maghiară. Românii din HăÎmaj au aranjai 
o petrecere. Aceasta era pe sfârşite, când 
veni în sală prim-pretorul cercului, Lovieh 
Gyula, având la braţ două femei stricate. 
Se’nţelege, că intrarea acestui bădăran ca 
astfel de lăpădături în trV  societate de bir- 
baţi şi femei cinstite, i-a supărat foarte 
Români. Ca să arete însă, că Românul are 
o altfel de cultură decât un Gyula oare­
care, nu l’au scos în pălmi afară, ci aii ru­
gat pe aranjatorii balului să-i spună ca 
buna, să plece de-acolo. Provocat să plec? 
el a răspuns: „Dacă nu le place femeilor 
române, ducă-se la dracu!“
Faţă de aceasta ţinută a unui purtă, 
tor de cultură maghiară, publicul cinstit 
s’a retras, lăsându-1 pe Gyula cu „alesele’1 
sale. ~
Despre întâmplare s’a făcut raport 
vice-comitelui.
C ernăuţii, capitala Bucovinei, au a- 
cum 83 de mii 956 locuitori, dintre cari 
numai 11 mii sunt Români. Cel mai mars 
număr îl au Evreii, 28 de mii, apoi Ger­
manii 17 mii, Poloni şi Ruteni 14 mii, 
restul alte naţionalităţi.
Foc m are  a fost în comuna Gusu, 
comitatul Albei-de-jos. Un vânt destul de 
mare a făcut, că în 2—3 ciasuri 65 de case 
şi 50 de şuri să cadă pradă focului. Pa­
gubele sunt foarte mari, deoarece numai 
puţini au fost asiguraţi. Că n’au ars satul 
întreg, e de-a-se mulţumi vrednicului no­
tar român din Ludoşul-mare, dl Ioan Cos- 
ma, care a alergat în ajutor cu pompierii 
de-acolo.
Un alt foc tttarc s’a întâmplat în pă­
durea comunală a Hambei (comitatul Si­
biului), cuprinzând vre-o 50 jugăre. Ctt 
tot vântul puternic, bravilor pompieri le-a 
succes să oprească întinderea mai departe 
a focului. Hamba e un sat săsesc-ro- 
mânesc.
Ţ ăsătu rile  n o astre  Ia P aris  (Fran­
ţa). O casă mare comercială din Paris a a- 
ranjat o expoziţie de cămăşi şi bluze (mâ­
neci femeieşti), toate chindisite cu chindi- 
situri româneşti. Doamnele şi domnişoarele 
dar şi mulţi domni, din societatea ceaiwi 
înaltă a Parizului (conţi, baroni, bogătani 
mari şi alţii) cercetează aceasta expoziţii 
admirând şi lăudând frumuseţea chindisi- 
turilor iscodite de ţărancele române.
O glum ă cu s fâ rs it tr is t. In Hogi»- 
lac (comitatul Târnava-mare) se jucau 
mulţi ţărani saşi în cărţi. In mijlocul f  
cului îi căzu unuia o monetă (un ban) sub 
masă. Pănă s'a plecat s’o ridice, i-a $s' 
părut de pe masă punga de bani, în care 
avea vre-o 22—23 coroane. Nici unul 
cei-ce erau în jurul mesei nu ştia sau i"j 
voia să ştie, ce s’a făcut cu punga. Atunci 
se hotărîră să fie cercetat fiecare. Se cer­
cetară şi punga se găsi în tureacul cismeil11 
Schullerus. N’au fost destul, că !-au bătut 
dar l-au mai dat şi în judecată pentru fort- 
înainte de-a merge însă la înfăţişare, bie  ̂
Schullerus s’a sinucis.
Toţi cei-ce l-au cunoscut pe acest 
norocit spun, că eră un om cinstit, 
avea ce-i trebuie. Nici unul nu crede, cS 
el va fi furat punga, îşi dau însă cu soC‘r 
teală, că vr’unul dintre jucători a fă̂ 1
i gluma proastă de i-au vârât punga în &
îfr- 1 4  . . ____________  • _______ _—
. f | r ă  c^  ei să bage de seamă. Iar /  
ultima i . a  (jU S  Ia m o a rte . ..._
' C a ? ,  ţjg m oarte; Ioan Nedelcu,tom tr-.
^ n t ' .< i u î i ă ' ' î tftt^  Sfeîe suîcrmt e> a ; ra''
rtijsat I_U n i T« "10; Aprilie st.: n.-ă.'o-: Râtna- 
lifele s’au aşezat spre vecimca.
..jihn.-V, î'n, cim iterul bisericei gr.-oţ. din 
fr+hnăcel, 0 - Arcuri în 12 n. c. Fie-i ţarina 
.-jjoarS «j| yjri'emoria binecuvântată!
» 1 2  caf'<ia‘îiQ p en tru  fondul Dr.Şpan* 
Îo n d is l  a ; 1!0s  Ia suma d e j  Cor. 396.50). Fre* 
«de-ntul T;,.a  nimiii socialilor romani din bibuu,
-j Y le-to f['0i-<l;'*ţiiuin ti. primit următoarele şire.
In z h ia  oârKi se făcea in Sibîiu tomOTmântarea 
inlt rab îta ltfi profesor Dr. Petra Şpau, un grup 
-o foşti elevi Şi etimStori ai defunctului, indu­
c i  d o  am făcut o colectă în cere 
4 irin« ' ărev*> cunună eternă în amintirea repo­
rtului,’ d x  de â W  trimite D-voastra 
ipie u n  «C0P de binefacere. Acest lucm a atiat 
■rfu re s u a e t î *  inimile multora, cari au cunoscut
o D r. Span* când însă a apărut comunicatul 
»•voM^îrii des Pro înfiinţarea >fondului Dr. 1. 
~$fan p e n t r u  ajutorarea copiilor de Moţi 
,:/'//■ a  t i  Li meserii* sau înmulţit aderenţi ţiJ"‘- - • 1___ A Îrt1 <111 AACl.
FO A IA  P O P O R U L U I Pa». *j
vtoia a  a f la t ' aţîrijit» tot mai larg. A stţel cu oca- 
iranea a d u n ă r i i  generale a băncii, „Zbgneana , 
ia î n d e m n u l  dlui Victor Damian şi la cu- 
•«ntcle c n ld e  alo d-lui. protopresbrter Petru Po- 
-ow-i d in  Abrud, cari ştiu aprecia lucrurile 
■;üw; c o le c tiv  e 'a continuata la ta  .şi numele lor: 
„îSlScţneanat6, > institut de credit cor. 17*70. ; Dr.Can- 
-•in ÎT>avid, « d v . (Abrud) 10 cor.; \ ie to r  Darasan 
? N î c o l a c ’ O la r h v  director (Zlatna). câte_5 cor.; 
F e tm  P o p o v ic i, protopresbrtcr (Arad) şi Alex.
p a r .  (Poiana) câte 4 cor.; I. Fodorean, 
iar. v O a la ţ i>  Nicolae Giura (Tàuü) şi I. H ara- 
■;uş . 'W e ş S  câtè 8 cor.; Holzel Kudoli, şef de 
tanî 'f O - a la ţ i>  Iu liuM . Montani, protopop (Zlatna), 
V icoU io  C ri- te a , par. (Yalea-Bulzului), Lmanud 
•Î5e-,n, p a r  (Z latna), Ioan Ursa, par (Meteş), Nie. 
T o d « « . par.' (Bal^a), Iosif Magda, par. ( F e n ^ ,  
L v iiio v io  Jvarco, pan (Trîiupcele), Ioan Halalai, 
■tr.i;îi.- (S& scior), Stefan Nieola, par. (Presacaj, 
T«an XiUcScol,' înv. (Balşa), Partenio Duca, inv,
; Z la tn a ) ,  M Sh. Moldovan, (Zlatna), Dom. Mapda, 
înv. ^ G a la ţ i  >, Trifa Ioan (Bucium), Alex Bogdan 
• 'B n eiu m ), Gligor Poicariu (Vnleadosului),  ̂ P . 
Fn-suc-iin  (Z la tna), Pompiliu Acelenescu, înv. 
Z liiri-.« ), c i î tc  2 cor.: Dionisie C-ostea, par., Ş te- 
v!M, F u s c u lc ţ ,  eoiwar (Zlatna), P. Pătringenar, eub- 
prm tfu - (ZkatnaV I. Crisbea, croitor (Zlatna), Can- 
Vrn C r i* a n  (  A rdeii), Nie. Romaşan (Feneş), Nîc Duşa 
:< fu I u ţ i ) ,  A_lex. Câmpean (Pătrenjeni) G. H .Gorde? 
■ F to e ş ) , Ioan  I>nşa (Galaţi), Stei. Corpade a Anu 
iZ îa* -na), D .  Moguţ (Zlatna), Em, Comaneecu, înv. 
..•M ineIţi), 2Sic. Muntean, e a ^ la n  (Criciiu), Cfenolan
i i . 'ie -c ,  î n v .  (Bucctdea), Ion Buug2rdean (Zlatna.;, 
t'liîL iclîii C om anescu, contabil (Zlatna), Traian To- 
:a- aba. în n oi. cûte 1 cor.; Georgo Paul, 
v rc 'o t (Z la tiia ) , 50 bani, T. Du-h, preot (PStrăn- 
ş e n î )  §i Ş^ ţ.fanO nea, parob (Almaş) câte 40 ftl.
ca fondul eâ ajung-a cât mai curând la 
-Tjsna de c o r .  2500, când poate fi activat, sunt etc.
pompiliu, Acelenescu,
... aivx'ji”. în tec!. învăţ, ia Zlagtia..
î* e r j t r u  tim pul boierii- Din ştirile, 
c e  îe -a tn  dat şi pănă acum, cetitorii noştri 
■m să vadă, că primeidia boierii nu
^ t r e c u t ^  dela noi. Cine ştie, ce ne va 
a d ti.c e  prim ăvara, dar mai ales vara! Fiind- 
p aza  bună fereşte primeidia rea, mini­
s t r u '  de interne a tipărit un fel de învă­
ţ a t u r i  toate limbile patriei, aşadară şi 
rcsiY i-âneş-^ trimiţându-le la toate prim ă­
r i i l e .  F^rin aceste învăţături se arată, cum 
-S-â n e  P>urtăm şi cum să trăim, pentru-ca 
o a s p e le  nepoftit să nu ne viziteze. Mini- 
5t r t i l  aş.-£ea.ptă mai ales dela preoţi şi Invă- 
ţ ă t o i ' i  lumineze pe oameni.
0  v ia ţă  şi două suflete perdute . Doi 
f ic io r i i  ţ j i ntre cari unul abia are 17 ani, tre ­
c e a u  P r jn  pădurea de lângă Curtea-de-Ar-
o -eş- văzură un ţăran de vre-o 50 de 
a t i î  ve t ţ in(j  înspre ei. Şarpele îi muşcă şi 
c i  l10^ T lr ă  să-l omoare, ca să-l jefuiască 
a ţy o i-  U -nul se făcu, că-i cere foc să-şi a- 
pî-indX  ijgara, iar celalalt il lovi, pc dindos,
c’o sapă aşa de puternic în cap, încât neno­
rocitul căzu mort- la pământ. 11 scotociră 
prin buzunare, prin şerpar, dar nu găsiră 
nimic. Cel de 17 ani, mustrat de conştiin­
ţă, fugi îngrozit de-acolo şi nu se opri pă- 
nâ’n Bucureşti, unde are un frate munci­
tor. Aici se  văzu în curând, că are ceva pe 
suflet. Poliţia îl aresta şi ucigaşul mărtu­
risi totul. In curând va fi prins şi ce la- 
laît, pentru-ca amândoi să înfunde ogna.
Lupta con tra  beţiei e fo arte  veche.
Cu cinci mii de ani înainte de naşterea 
Mântuitorului, un împărat chinez a con - 
damnat la moarte pe doi guvernatori ai săi, 
pentru-că se îmbătau, necinstindu-şi astfel 
slujba. Cu patru mii de ani înainte de Hri- 
stos, un alt îm părat opreşte ori-ce bevt- 
tură, afară de apă, lapte şi ceaiii (te iu ), 
căci, zice el, „beutura îmbătătoare e obâr­
şia tuturor relelor“ . In India s’au înfiinţat 
cu sute de ani înainte de Hristos socitiăţi 
religioase de abstinenţă (să nu bea beuturi 
îmbătătoare). Şi să băgăm de sama, ca 
avem a face cu popotă, păgâne, cari s’au 
convins despre marele rău al beţiei.
Gaz în  Csanadapacza (comitatul Cia- 
nadului). Din tot mai multe părţi vin ştiri 
despre izvoară de gaz, dintre cari unele 
sunt descoperite de mai de .múlt. Aşa se 
vesteşte acum, că notarul din Csanadapa­
cza şi-a făcut în anul 1905 o moară cu 
aburi. Apa voia să o scoată dintr’o fân­
tână adâncă. Spre mirarea lui văzu, că 
din fântână iasă şi gaz. Atunci a folosit 
gazül pentru încălzire şi in felul acesta a 
cruţat în aceşti 5—6 ani aproape o suta de 
mii de coroane, cari s’ar fi dus pe mate- 
! rialul de încălzit.
Cum sun t în şe la ţf  oam enii. In co­
mitatul Neutra (partea de apus a Unga­
riei) au fost prinşi doi notari cercuali, că 
pun pe oameni dări mai mari, decât cete 
legea. La administraţia financiara (ştaier- 
amt, adóhivatal) plătiau numai cât se cu­
veni;!, iar restul îl puneau în punga lor. 
In modul acesta au jefuit pe bieţii oameni 
cu mii de coroane. In sfârşit s’au desco­
perit înşelăciunile lor şi ei au fost suspen­
daţi (daţi afară din slujbă) şi daţi m ju­
decată.  ̂ . , .
Oamenii păgubiţi îşi vor căpăta ma- 
poi banii plătiţi mai mult, cari \o r tic iu 
să-i dea primarii. Căci după lege, primarul 
e întâiu răspunzător pentru ceea-ce se în­
tâmplă la comună.
jid a n u l stăpân. Jidanul Natan Wach- 
tel, proprietar de fabrică în Iaşi (Roma- 
nia) avea între alţi servitori si pe unu 
Zamfir Rusu. Acesta era logodit şi Jidanul 
umbla după logodnica lui. Se’nţelege, ca 
Rusu nu putea suferi aşa ceva, iar Ji' ..nu 
ca să se arete că e stăpân, t-a lovit pe 
bietul Rusu preste cap, aşa că acesta a 
căpătat aprindere de creeri şi a murit. 
Wachtel a fost arestat.
y t a p r i î n u l  á t  m n r n û
Circul C ontinental Renlow. De î m ­
băta, în 15 Aprilie n. se află în S.bnu, pe 
Piaţa Lemnelor, Circul Continental R*.n - 
low, care promite a da o seamă de repre­
zentaţii interesante. Numeroasele pe.soane 
si prestaţiunile lor artistice, dimpreună^ 
caii cei mulţi şi instruaţt la culme, ne ui 
dreptăţesc a spera, că acest arc va xcd 
cu un program bogat şi vana a,tfel ^  
publicul din Sibiiu şi jur va pute. P 
cu plăcere câte o seară două a a t. 
prezentaţii.
"
C o n fe re n ţia ru l ag ronom ic  al A so c ia -  
ţiu n ii şi-a fă c u t  un  p ro g ram  de m uncă p e n ­
tru  lu n ile  A p rilie  şi M aiu şi a în c e p u t s a  
c u tr ie re  d e sp ă r ţă m in te le . în cep u tu l l-a  f ă ­
cu t în  d e s p ă r ţă m â n tu l  B rad, u n d e  a fo s t 
ca să  în f iin ţe z e  m ai multe g ră d in i d e  po m i.
S ec ţia  econom ică a A so c ia ţiu n ii a a l­
c ă tu it  un p la n  a m ă n u n ţit de lucru  p e n tru  
c o n fe re n ţia ru l ag ronom ic , îm b ră ţiş â n d  to a ­
te  tre b u in ţe le  econom ice a le  ţă ră n im ii. A - 
ces.tui p la n  de  lucru  va avea să  se  c o n fo r­
m eze în  v iito r  co n fe re n ţia ru l ag ro n o m ic  şa 
d acă  d e s p ă r ţă m in te le  îi vo r da a ju toruL ş«. 
sp r ij in u l n ecesa r, sperăm , că-1 va p u te a  în ­
d e p lin i cel p u ţin  în  p a rte . Ia tă  p u n c te le  m ai
p rin c ip a le  d in  acest p l a n : . „  -
1. S ă  sc rie  p re leg e ri d in  a g r ic u ltu ra  ş- 
să  le  p u b lice  p a r te  în  rev is ta  „ T ra n s ilv a ­
n ia“ , p a r te  în  „B ib lio teca  p o p o ra lă  a  A se -
c ia ţiu n ii“ .
2. Să ţin ă  şi să scrie  c o n fe re n ţe  d e s ­
p re  p ro g re s e le , ce s ’au fă c u t şi se fac  m &
g ric u îtu ră .
3. P e lâ n g ă  p re le g e rile  p o p o ra le  pen­
tru  ţă ra n i ,  să  ţ in ă  cu rsu ri ag ro n o m ice  tn - ' 
v ă tă to r i lo r  şi p re o ţilo r , în d e o se b i când  sun* 
c o n fe re n ţe  tn v ă ţă to re ş ti ,  după-ce  se  ya p u ­
n e  în  în ţe le g e re  cu o rg a n e le  c o n d u c ă to a re
b ise ric e ş ti.
4. Să s te a  în tr ’a ju to r  co m u n e lo r, cari
d o resc  s ă  în f iin ţe z e  g răd in i de v i ţă  a m e ri­
c an ă  şi g ră d in i de pom i.
5. S ă  s tă ru ie  p e n tru  în f i in ţa re a  to v ă ­
ră ş i i lo r* )  d e  to t  f e lu l ;  să  c o m p u n ă  în d ru ­
m ă ri, s ta tu te  şi fo rm u la re , pe  cari să  le  p u ­
b lice  A so c ia ţiu n ea .
6. Să in fo rm eze  p rin  foi p e  ţă r a n i ,  curn 
s ’a r  p u te a  îm p ă r tă ş i  d e  a ju to a re le  d is t r i ­
b u ite  d e  g u v ern , de ex em p lu  se m in ţe , po­
m i, v iţă  de  vie, an im ale de p ră s i lă , m a ­
şini etc.
7. Să facă  p ro p ag an d ă  în t in s ă  şi cu  
p lan  d e s p re  to t  ce săv â rşe ş te , a ră tâ n d , c a  
s tă  la d isp o z iţia  tu tu ro ra  cu s fa tu l şi cu 
fa p ta . ___ ____ ■ ; _____
Ş t i r i  economice.
O nouă în so ţire  pen tru  asigu rarea  
v itelo r. F ra ţii  B ăn ă ţen i su n t p e  cale a în ­
f iin ţa , în  fo rm ă  de so c ie ta te  pe  ac ţii, o  
„însoţire a ţăranilor pentru asigurarea vi­
telor“ , cu re şed in ţa  în  O rav iţa-m ontană.*
C a p ita lu l ac ţio n ar e, d u p ă  cum  c e rc  
le g e a  com erc ia lă , de 2 0 0 ,000  cor., îm p ă r­
ţ i te  în  ac ţiu n i de câ te  20 co ro an e . D o n m  
o câ t m a i g rab n ică  în fă p tu ire  a aceste i 
n o u ă  to v ă ră ş ii ţă ră n e ş ti  la  R om ân ii u o -
ş t r i .
Noue înso ţiri de credit Raiffeiseit.
M ult p o t  p u ţin ii buni îm p re u n ă . A c e a s ta  
s ’a d o v e d it din nou în  com una T o p â rc e a , 
s a t  m are  în  com ita tu l S ib iu lu i. Se v e d e , c l  
a  în c e p u t  s ă  b a tă  un vân t de  în v ie re  ş i 
aco lo , căci la s tă ru in ţa  v red n ic ilo r f ru n ta ş i  
de-acum  şi la în d em n u l dlui V ictor T o rd ă -  
ş ian u  s’a p u s  tem eiu l p e n tru  în f iin ţa re a  
u n e i În so ţir i  de c re d it s is tem  R a iffe isen . 
S ta tu te le  su n t deja a p ro b a te  de tr ib u n a M
~ 7  *) Saşii au preste 200 de tovărăşii la sate 
aşa c ă 'la  o miie de suflete se vine la  ei o tovă­
răşie. Tovărăşiile săseşti sunt toate naţionale, 
adecă n ’au nici in clin, n;ci in mânecă cu a » 
statului. Numai ferindu-ne de străini suntem ster 
pâră adevăraţi pe averea noastră.
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din Sibiiu. Însoţirea aceasta e a 21-a In 
com itatul Sibiului şi s’a declarat aderentă
a . Centralei însoţirilor. Cele multe îna­
inte ! .
O altă însoţire de credit Va înfiinţat 
In  Şura-ttiare (lângă Sibiiu), la îrţdemnul 
preotului N. Opriş, precum şi a dlor Vie. 
Tordăşianu, loan Banciu şi A. Cosciuc, cari 
au îiters imume pentru scopul acesta în 
comună. Frumos a fost din partea celor 
câţi-va săteni cuminţi, cari aveau de mai 
înainte o mică tovărăşie a lor, că s'au în­
voit, ca averea acestei tovărăşii, mai ales 
maşini, să se contopească în însoţirea cea 
«tare, la care s’au înscris numai decât 37 
de proprietari, alegându-şi preşedinte pe 
părin tele  Opriş.
Târgul de fară dela Caransebeş se 
va ţinea în zilele de 27, 28 şi 29 Aprilie n. 
I9J1.
Târgui de vite dela Mănăştur (Ka- 
polnok-Monostur). Ministrul de comerciu 
a încuviinţat rugarea comunei Mănăştur, 
ca în 25 Aprilie n. să se ţină un târg de 
vite suplinitor, de oare-ce pană acum mai 
tnufte târguri s'au fost tot ‘amAnat din 
cauză de boale între vite.
Răpciugă.
Nici o boală nu e aşa ucigătoare pen­
tru caii noştri, ca răpciugă. Ea e cu atât 
“mai primejdioasă, că se ia şi la oi, capre 
şi po rci: chiar şi omul se poate molipsi de 
aceasta boală.
Boala aceasta se nunteşte răpciugă, 
când se iveşte în plămâni şi în nări, când 
iasă pe piele, se numeşte cârtiţă.
Pe ce se cunoaşte boala la cal? Calul 
înccpe să aibă căldură, nu inânâncă, slă­
beşte, părul i-se sburleşte, după una sau 
două zile răsar pe peliţa dinlăuntrul nă­
rilor nişte pete mici, roşii, cari se prefac 
în beşici. Beşicile sparg şi pe urma lor 
rămân răni, cari se văd uşor pe zgârciu! 
din nări. Din nări începe apoi să Se scurgă 
an puroiu galben-verzuiu, care se lipeşte 
pe pielea nasului. In acelaş timp începe 
umflarea ghindurilor dintre fălci. Rănile 
din nas, puroiul galben-verzuiu şi umflarea 
ghindurilor sunt cete trei semne, cari nu 
lipsesc niciodată, când un cai e cuprins 
îic aceasta boală. Mai sunt şi alte semne : 
î j  unii li-se umflă boaşele şi încliieietu- 
rile, iar pe picioare se formează un fel de 
coarde, cari se simţesc, când pipăi. Coar­
dele acestea încă sparg, iar din ele curge 
o  materie uleioasă.
Boaia aceasta durează 20—30 de zile. 
ifa e în stare să molipsească toţi caii, cu 
cari vine în atingere cel bolnav.
Ceealaltă formă a răpciugei, cârtiţa, 
se cunoaşte de pe nişte umflături pe piele, 
cari apoi se preiac în răni. Din fiecare 
rană iasă nişte coarde groase cât degetul, 
cari încă sparg scurgându-se din ele un 
puroiu uleios.
Omul ia boaia dela caii bolnavi mur- 
dâiindu-iC cu puroiul, ce curgi din nassau 
din rănile de pe corp. Semnele boa lei ia 
om sunt: are durere de cap, greaţă, slă­
biciune şi dureri în tot trupul. Se arată 
apoi un fel de brâncă pe frunte, pe la nas 
şi pe pleoape cu nişte beşicuţe, din cari 
curge o materie sângeroasă. Pete se arată ' 
pe la ochi şi- ui gură, .din care .curge nişte 
puroiu. Nasul c astupat, se umflă, gura 
e plina de răni puturoase. Încep frigu­
rile. omul vorbeşte aiurea şi în curând 
■moare.
Răpciugă nu are leac. Aşa spun toţi 
medicii veterinari mari (doctorii de vite). 
De aceea, când vedem la un cal semnele 
răpciugei, punem calul la un loc ferit, unde 
să nu poată veni în atingere cu alţi cai 
sau cu alte animale, nici chiar cu oameni, 
şi înştiinţăm la primărie, ca să chieme nu­
mai decât medicul veterinar, de care se gă­
seşte în ori-ce comitat şi în ori-ce oraş mai 
mare. Acesta poate uşor constata, dacă e 
răpciugă sau altă boală. S’a descoperit 
adecă un fel de doftorie, care se vâră sub 
pielea animalului, apoi i-se măsoară cu un 
instrument căldura şi după gradul (mă - 
sura) ei se poate şti cu siguranţă, dacă e 
răpciugă sau altă boală.
Calul bolnav de răpciugă se omoară 
numai decât şi se îngroapă afund în pă­
mânt, turnând preste el var nestâns, cum 
am arătat Ia dalac, De asemenea trebuie 
prăpădite, prin foc sau îngropându-Ie, şi 
lucrurile, pe cari le-ar fi murdărit cu pu­
roiu. De altminteri medicul veterinar va 
arăta cu deamăruntul, ce trebuie făcut, 
pentru-ca boala aceasta grozavă să nu se 
ia la alţi cai sau alte vite de-ale noastre, 
sau chiar Ia om.
Nu mai e lipsă să spunem, ce grije 
mare trebuie să aibă omul, ca să nu-i a- 
jungă otrava răpciugei în sânge molip- 
sindu-se si el.
Ultime ştiri.
Temere de un nou potop în 
comitatul Caraş-Severiti.
Im momentul când punem foaia sub ti­
par, aflăm că în Oraviţa şi jur ninge mereu 
de 3 zile, ca’n puterea iernii. Afară de 
aceea, ploile mari şi dese au umflat râu­
rile, astfel că *după topirea zăpezii e te­
mere mare de o nouă primejdie în comi­
tatul Caraş-Severinului.
De altcum în Sibiiu şi jur, precum şi 
în unele părţi ale Ardealului încă domne­
şte timp ploios şi rece. Pe unele locuri a 
dat şi zăpada. -
P oşta  R edacţiei.
Petru Coldca în D. Adresa cerută mi
o ştim.
Fiorca Pop, Bistriţa, Cele douii foi tri­
mise pe adresa D-Tule in Bistriţii, au venit Înapoi. 
Scrie-ne exact adresa cea nouă.
Dumitru Vidrighin. Adresa primită nu 
e bună. Scrie-ne ' comuna, poşta ultimă şi co­
mitatul.
Vasiiică Lumpcrdcan. Câlindar de pă­
rete mai avem, — se trimite. Foaia se socoteşte 
după cSlindarul veehiu.
Filimon Pop în M aur. Scrisoarea Du­
mnitale am predat-o biroului Asociaţiunii şi credem, 
cS acum vc-ţi primi numerele reclamate.
A bonabul S jjjj. Am predat scrisoarea 
băncii „Transaylvan ia“, de unde vei primi răs­
punsul dorit. „Fortuna“ încă nu şi a început 
activitatea.
lo t if  Ilie în Z. Tei primi rSppuns dela 
dl V. Tordăşianu; seisoarea trimisă ara predat o. 
dumnealui.
Vasiliu Corodan în G. Ilaspun;. în nu­
mărul viitor.  ̂ , -
I. M. în Gurărîului Dtmmiata ai pri­
mit foaia pană la 1 Februarie, fie aceea acum 
s’a socotit numai pe ohmi.
Haşfalău. Cele trimese se vor publica în 
unul din cei mai apropiaţi numeri.
Agârhitiu. Ne vin o groază de poezii po­
porale, aşa că numai pe rând«* poate publica, col«, 
mai bune din ele.
- Cluj. Pentru numărul acesta a sosit prea 
târziu.
Redactor rx-ap.: Nicofae Brafu.
Editară şi tiparul „Tipografia Poporului“.
FfflSTfl de DINŢI şi 9?j) de BUltâ;
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Piese de teatru
de B m a n u i l  8 u o i u
potrivite pentru- a fi reprţmtate Îs eate:
nNunta comedie nrigi-
wOâ într’nn &et, eerâ& la tct- 
auri, preţul ec i
nA u  plecat la târg4* dialog camie . 30 r
n Ţiganul în căru ţă  dialog comic
aerfs Ib Torsuri ediţia a W-a . 20 i
„ Ţiganul c4tauâu comedie originală 
îxvtr'ttD act, eerisfi în versuri edi­
ţia a IIE-g preţul . . . .  , 30 l
Să pot pfocunt dei* -TIPCK3R' 
FIA POPORULUI“ din Sibiiu precum ţi di 
autor în Magareiu o, p, Bfirkils (N.-EiJktl 
vm.) trimiteţi preţul înainte, plus 5 fii. pefift 
poştă după ud exemplar.
T ârgurile  de ţară .
•Ziua târgurilor e î asemuită dapâ tâittdersl *wit
4 Aprilie: Biertsm, Hq3oş., Oîpret, &ba:
6 Aprilie: Cojoeiia.
7 Aprilie: Argiebst, Baza., Gâlg&o, & 
lău, Şarmaşul mare.
8 Aprilie: Moldova veche.
10 Aprilie : Ohihinda-mare, Ohişineu,
11 Aprilie: Arcid, Aţe!, Bec-aş (GergL-, 
Maofalău, Areîiid (Mezti ti.rked), Moţna. C: 
ewdorf, Periamoş, Basoşul de joa, 8âmhl'.. 
de jos, Sebeşul eâseso, Şomortin, Turda.
12 Aprilie: Codîea, Jimborui msre,L- 
chinţa, Sân-Miolauşnl, Lunea.
13 Aprilie: Borosşebeş, Sâmbătads pi* 
txă, Comarosn, Sep?i- Sân-GÎirgiu.
14 Aprilie: Caransebeş, Mur&ş-Orgt 
Panciova, Săvăghisla (Torda-Sist-Lâszîo).
15 Aprilie: Copşa mici, Nadeşul 
Oalandul-Homorodului, Vinerea.
16 Aprilie: Buaiaş, Gherla.
17 Apr,lie: Canijs turcească, Pânacii 
Scgbedin, Ş>nea veche.
18 Aprilie: Abrud, Bsndul de Câmpie 
Oason. .Dieio-Sâa-Mărtin, Ghierghio-Ditru, Is 
eăadorf (com. Târnava mare), Iara, IlieşlaU: 
în Secuime, Orţova, Teaoa, Voiteo,
In ae<;Kte râie «s ţine ÎB comuEide & 
mai bob târgul de mărfuri, pe când târgură 
de vit-e, cai, oi, porci, ete rb ţin, ea de ofci- 
1—2 zile mai î«HU, CU uuunte.
O  casă
eivilâ, psrte suprafaţă, parte efcagis, «ionstătâ- 
toare din 6 odăi, 2 culise ţi i  cdaie maszaît 
în centrul oraşului, este din mână liberă de 
v â n z a r e *  Informaţînni mai deaproape îî 
dau în cancelaria I>r. JBomcsc, S ib lin . 
strsda Oianadki 34. ii? i —
Este dovedită dupa o  lungă experienţă 
cafoarte bună pentru copii sănătoşi 
şi bolnavi cât şi pentru bolnavii 
de stom ac, impedică §i înlătură văr­
săturile, d iareea , catarul in testin e­
lo r  — Broşura. » îngrijirea C opiilor*  
se poaîe avea gratuit de la 
N E S T tfe , Viena f. Biberstrasse î l
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fiiOSCOBUl flpoilo
.. . 39 află. . 
î n  î ;3i» ţa ,  H e n u a a a .
■ Direcţiune-a: E WS 11» TOTH*
^«pmwbţi« 4« dwkMwt
la 15 Aprilie 1911 Tő 4—
C asă de vânzare
- sau arândat. 120 2 -4
O casă foarte tare, lactată din material 
im  a şi coperită ca eterait, oonstătătoare din 
eţoaă prăvălii, trei odăi da loourt, o cnlină,
' foişor de sticlă, pivniţă, cuptor, curte eîc., se 
află de vânzare din mână liberă. Casa a po­
trivită pentru ori-ce fel de neguţâtorie, ca 
i, prăvălie, hotel, magazie etc, Ou astfel ăe 
, »faceri !n comuna noastră ae poate realiza 
tui venit frumos, fiindcă âici aunt băile osie 
multe de cărbuni de piatră. Doritorii să se
- adrese se la proprietarul I o s n  AJbESCU  
1. î o s i f  în Vulcan (Vulkân, Hunyadmegye).
Se află de vânzare
Vinuri
- dintre Bortele cele m»i fine din viile d-lui 
: Kie Balint, deîa Cetea. — Se pot căpăta şi
ia  cantităţi mari. Doritorii cumpărători să se 
-adreseze la 9-9 3 -5
Nicolae S oră  Băroiu
în SăJifte (Sz«listye, Szeben m)
Nr.' 356/911. noi. 109 1—2
Concurs.
Pentru întregirea poetului de moaşe 
■ comunală din comuna Comăţeh, prin aceasta 
să escrie concura pe lângă salar anual de 120 
Coroane. Dela fiecare naştere ta sola statutare.
S& recearcă ea acelea mo aţa cari reflec­
tează la acest post eă-şi înainteze ro gările 
subsemnatei primării comunale până cei muh 
în 20 Aprilie /pir st. n.
C o r n ăţ e l ,  la 24 Martie 1911.
P r im ă r ia  c o m a u a l ă .
ÎO  grozavă greşală
) a făcut acel», care n’a fost prevăzător şi contra 
î ronmei. podagrei, jnnghiarik>r din eoaste, du- 
|  rarii do membre, durerilor de şele şi .spat«, de 
I picioare etc., n’a folosit veritabilul
| REPARATOR al lui Kriegner
1 ci vreo imitaţia, Noi reeotaandăm deci fiecărui 
) reumatic şi fiscui, care sufere de boalele de mai 
'  sus, di duren provenite din curant, răcirc, să 
folosească numai decât 30 8—8
3£PanaT0m iwitaMI al lui Sriejner
«ara să produce singur în farmacia lui K.rieg* 
a «*■, Badapest, Kalvin ier, aatiel aici au 
să se adreseze comaadele. 0 sticlă mică costă 
1 Car., wsa mare 2 Cor. Pe poată franco 5 
sticle mici 5 Cor. sau 3 sticla mari 6 Cor. 
Acest leac vechiu ţi eseetavt 8 mai bun ca 
orice Franzbraoatweia, fiindcă viadecă după o 
singură fricţiune. — La comanda să fiţi atenţi 
la adresă, ca să nu căpătaţi imitaţii.
O ăe este dnjiasnul plăcerii la vieaţă? 




„Reuniunea de înmormântare“ în Sălişte.
de tot felul pentru
legumă, flori etc. ♦
ŞJ 68 5—
sâmânâtarl eoonomied
de calitatea şi curăţenia primă se capătă la
Carol F. Jickeli
-SIBUU, filiala Piaţa mare 21
cam şi în Alba- lulia, Strada 5z£chenyî 13.
Convocare.
P. T. membrii ^Reuniunii dc înmormântare^ din Sălişte ae eonvo&f'â;s a
TlII-a adunare generală, ordinară
conf rea paragrafului 19 din statute, po Duminecă în 16 Aprilie st. n. a. c. 1* 4 oare p. b v  
In »ala festivă a şcoalei gr.-or. roa*. din Sălişte, pe lângă următorul
P R O G R A M :
1. Deschiderea fi eoBstitoixea adunării generale.
2. Raportul eâfcră adunarea generală.
3. Raportul conziliului de inapecţiun«.
4. Stabilirea bilanţului cu 31 Decemvrie 1910,
5. Aîegerea a 4 membri în Direcţiune eonfonn paragrafului 20 din statute.
6. Alegerea unui membru în consiliul de inspecţiua« poeform paragrafului 24 din «tstate.
7. Eventuale propuneri.
Din şedinţa Direcţiunii „Reuniunii de înmormântare “ ţinută la Aprilie 19.11.
D i p e o ţ i u n e a .
Active Contul Bilanţ Pasive
. . Cor. iii.
Casa» în numârar . . . . .  . 789  
Depunerea fondalni de
garanţă . . . .  12,856’13
Depuneri spre fructifio. 17,187 29 80,043 42




Taxele de membru . . . . . 22,658"— 
Fondul generáld© rezervă 5,384*39 
Fondul special de rezervă 345— 5,729 39 
împrumut dela „Gassa de păstrare“
(fărâ interese) . .. . . . . • 4,666-64 
Beneficiul anului 1910 . . . 1.199-28
34,251-31
ii si Perderi venite
--- --------------------------------------
Cor. fii. Cor. fii.
320"— Interese dela depuneri . . . 1,162*6S
320"42 Interese de întârziere . . . . 18 —
Spese de administrare , 12093 B20"—
Beneficiul anului 1910 . . . 1199-28 
1,960"63 l,960-6ii.
Săl i ş t e ,  în iîl Datvemvria 1910.
Direcţiunea:
Const. Her (ia m. p., Dumitru llpâdat m. p. loan Bttcşan ra. p. Dumitru Roşea m. p.
preşedinte.
llie Hociofâ m. p. Ant. German m. p., C. Cîiştid m. p.,
eomptabiK - ’ cassar.
Subsimnatul &jiuitet de supraveghere am »xaminat nonturile prezente şi le-am a£»& 
în consonanţă cu registrele reuniunii. s
S ă l i ş t e ,  în 10 ApiiUe 1911.
loan Banclu m p. Petru I. Cornşa m. p., Nicola® Lupaş m. p.
preşedinte. ____
120 1—1
Două calfa da măsar
cari au praxă bună în meserie se primesc îfi 
atelierul lui
Nicolae Cornea
Sălişte (Lângă Sibiia).121 2-
1 0  tauri bivoli de 2%  ani 
3 tauri roşii de 2 ani
S3 vâiid pe lângă condiţii avantagioaae î*
M ichael Lutsch
comerciant în Agnita 77 4—5
-—— —
îngrădituri uimitor de ieftine! •eiM c n ţ i n s a c  •enza ţlo fsR lâ  1
Nenumărate acrişori de recunoştinţă dovedese 
superioritatea neîntrecută %
| împletiturii Hungaria
44 7 -1 3na patentată.
Sa fabrică numai din sârmă suflată eu zinc 1 Hu 
|  o de lipsă să fie văpsit. Preţul per metru cradrat SO 
fileri şi mai sus.
Să poate procura la singurul iabrieant:
A le x a n d ru  Jla id e k k e r
de tâaâtură de sârmă, de îngrăditură din împletituri ţi de gratii
Budapesta V H Î, U!oi ut 48/84.
Serviciu iefrLn, repede şi con?ti3nţio3. -  Preţcurent ilustrat, gratis şi franco.
______ _——— ——— — ——
........... miMm
Pag. 12 f o a i a  p o p o r u l u i
Ludovic Ferencz,
croitor de bărbaţi,
Sifeilu, sfr. Clsntdiei Nr. 12,
rrcuwiHi!* p. t. p-nWisuiui
' ceJ« xaijjj n o i «  «töte «S® UtrmA 
Jj; srsssta i n iarc a#»rtfsM«»t ====■ -
I  n o n ţ & ţ f l e ' '  -
sosite chiar acum, fi entii feilsi &
S M a ii sieîf mglissfii, to s fiM t! p
IligSSS, din cari se esecutâ după 
Bîăsurâ cele mai moderne vestminte 
precum : - Sad», U t i l i i ,  ş  M lm -iî 
ft lia , «ai preţan foarte moderat«.
OfQUÖiti itffîffffiS merită nou­
tăţile de Btofe pentru piF^flilff şi 
M̂ | j3g|“, cari se află totdeauna în 
deposit bogat
Asupra miPfflîilSP eonfecţio- f  
nate în atelierul meu, îmi permit a |  
atrage deosebita atenţiune a On. 
domni preoţi şi teolog absolvenţi.
In casari de urgentă corsfecţfoBa 
sn  riad complet de haine în bc»p de 
14  ore. 59 14-
Öcüsrai« peastra vubiata.«, sasa şi 
io t fete! s r i id i  d® ttB.iie?ssă, «tapă şr-s-» 
«srS^fte m >ttsrs m» *sal w i -
ATENŢIUNE
5 0 , 0 0 0  p & r - 'e  *'.■*!»< <î«^ t » - l î e 1 « î
i  pfcrachl dss ţh e te  .nttmui peairn  Cur. 7 60.
Pentru incetwea dc plată a mai tnnlîor fabrici 
assari, am fost însărcinat & vinde o marc cantitate «le 
î'htîc Sid&nc sub-preţul-de fabzicare. De stteea ea 
-.•Inii ori şt cui 2 pkifcîii de gUH**, «a şinosiits pfR- 
«pa d«mai şi 2 pentru d>me, de piele bruni sau 
e u g r i,  gaJoşate, ca capă, cu talpa bătută tare ca 
mie, fasonui cel mai nou, foarte eieg. Mărimea dupi 
,T.Ssrtifi. Toate 4 irârechiîe costă Mimai Cor. 6 60. 
^ispedire cu raaibursS. ) 2 8 —
C. GSOHER, expert de ghete, Crscoîlâ Hr. 193.
Schimbul e admis şi banii retour.
Mşsica. da scutec«: „Â&ksr*
Uniment Capsici comp,,
Ïaiesaitoï pectia
Â i l g r » P a l » - * l x p i l l t ? '
esîs cs äs ic" d* a  să «Jw sî dh swsft, atw 
să Is1îîbs|U' de K c li «ai ca fcscttera sigasă 
=  la ÿtàagjră, ?íbísé*í$jb $3. V&tell =
ItêStto. .cswa isütattiloï d» paţM  »s-
__ t , .1 isi* o s i  Sra prccsaţi 1% eras.aärars
ţ i  «% ptissis unsei»! etkJs sr-gsata E* 
jsiuts ca m rea  ds «catâr* ţJen
g u a sh  H-f’-lt-r. Ce. Ş3r*ţa! *3* Sû ft1., C. 1'4G 
ţi Cot.- S‘— să sso sd  «pîoaps îss tasta îsr- 
taidî}«. Otpoxit ptictîipîtî ia îseif ffajök, 
fafssscist Ia S a fe î’saia>
tel ÏM, MaMsi* Ia 
:: s-Leal de am?3 în  Frsfs. ::
Ş-itssîffiâ Eiissbsfs Ht. t sac. ---—1— 
. Eriiţâiţî# msm-t,. 293 SG - 42
S-6-8? lata ini-a permi«. Sunt numai mvàltori de K3 
cig*reto iACOB’.-ANTINfCOŢiN.
Mtaţiune! Veritabile numai în cutii mici de ciga,rete 





Mugurul fasstire Mcmsailci-e«Q«rc!aíí E ii ia b « to p t4 «_____  (Emébetvám, KlskükÆiiô vm.)
A L T O ! D E  V IE
ealîtftte d is t ila , pe lângă preţurile cele mai moderate, soiuri de via 
şi d« fflssî, Tîţă unerieajrâ en şi fără rădicini, oahîori de altoit, 
viţă europeană cu rádáeisH» — Se află de vâozare la:
însoţirea economica >W7 u  u  u  u  ţ ţ  E lîsabeiopsle  CSs'Z&ebs!-
comercială >»#” •* 3™ * > vaîOS, Kiáküküilö vűl)
Material disponibil îîi sltoi peste d o a &  (a )  m f l i o á n e .
Şooâlele de altoi n’aa fost ate-catc de perooosporă. — La cumpărări pe credit 
816 20— cele mai uşoare coudiţiunL — Piâtlrs pe tO f »i c* 7%.
La circ re preţ-cureai şi initrucţiune gratis şi franco. — însoţirea primat« 
gratis elevi pentru învăţarea altoitului ţi manipulare» şcoalei de altei
PfiHiâ cosdiţioni de nnşitâ este de a folosi material solid î
S M p i r ü !  i i£ s tltc it  d e  a s i g u r a r e  a r d e l e a n
„ T B A N S S Y L Y A N I A "




peatru idific!!, FEssSţg, inâflpi, maşini, rasSiile etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mai eftine, şi in cele mai favorabile condiţii-, cum ş
Asigurări asupra vieţii
(pentru învăţători tji preoţi români gr.-or. i}i gr.-cat. dela aşezăminteh 
confesionale cu avantajjii deosebite), pe £35$J HlOPţÎÎ, şi Cü ÎSPHlifl flX, cu 
piiiirş sliupfŞ sau û m  a cajiitalului; asigurări {j"g EE3ÎP8 (copii), pentra 
SSS»SÎ5Î8l miiiiap, ^ asi^iîhxi pg spESB i l  ÎHjB0R3ÛBtafÉ, mai departe asigţ 
rùri de^GCidints tarporais, contra înfrocţiei (furt prin spargere) sji asi-
gurări de psgyilB Ia BPBdBCt!. . 60 14-
Stare* asiî’iirSrilor cu /  foc K 112,045,412“-  
\  viaţă .  10.847,132*—' 
si de . .
. . .  2.309,387'-
m '  frsspscîs m comblsaţllle cek mai Vsrfaîe se irîmît si sc dau gratuit eri« 
lafirttiiţii îts birouriî? Direcţiiiusi, strada (isnldid î(r.'5 fi la foaie s g tM t .
Pertoiuie versate in AxHlsiţil, cari aa Icgituri bcce, se primesc ia serviciul ImstltntBlnl Ic cosditU farorabOc.
Şuiafila plătite pentru paguba de îoc până la 
finea aauini 1901) . . . . K 4331,168'5l 
Üapits.l9 asigura te  pe viaţă 
» c h iu » .................................. .... 4.571,035*31
siilrţiiul anrdui 1SÛ9 
Fonduri de iateiaeiare 
rezervi
S i 3 E “ S?
Dacă vrei să  cumperi
'ft/robi!e
bune’ş i ieftine cu bani gata sau po rate, cercetează, depozitul 
bogat; ŞÎ bine «sortat cu tot feiiul de mobile, dela cele'mai simple 
------- până la cele mai fine al
V ă d . E M IL IA  W E IS S
Sibiiu, strada Raţelor (Entengasse) 11.
SERVICIU PROMT, PREŢURI FOARTE MODERa TE.
1 9 2-10
| : C a r o l  F . W u l t s e h n e r
M . - mehanic*
g  ' S ibiiu , strada P opiăcii (Q uergasse) Wr. 4 3 .
Q  ------- . Primul institut sibii&n '-------------
«ţi# cu forţă motoră electrică şi Dynamo
Q  pentru n ichela t, spoire cu aram ăj cu aram ă g a lb tn â  (cioale) şt cu argint l 
M  a tot felul de obiecte de metal. — Lucru solid şl durabil. P reţu ri fo arte  Ieftine. [
f j |  Cel mai ieftin şi mai bun izvor pentru cum părare de (
Ö  — -..............wa?i«i di cusut Mciclds. = ■ -  273 u -  i
g  • Atelier pentru repararea bicicletelor şi m aşini de  cusu t. !
o  Primeşte;spre exeentare ferestri (vitrine) m oderne la  prăvălii. I
mstalcaza localuri pentru m ăcelari cu toate recvizitele trebuincioase. >
* r  u r u _____ _
B M * ........................— .  ,
r j * .  ^ s â a d  multele lipsuri a lepu"
i s s ^ s a b S & k :
BanitiM loinlarascl
C W , «  informaţia relativ la petiţnl? 
Ia3,m »--^ţp  ţ -  mmistem şi la fcran, 
arfe« î^ S n r r f » * ^  enmeroiale yi & g«®®- 
» 1  £*» <*ric&  .camă  dau îa  răstimp de 
2— 3  s i ] .  Q^rri şi cal, rasfcivând toate ebas- 
idila J q  eal msi cinstit.
U k h î ; ^ 2 resobrirea petiţiilor. Vor- 
* i i i  pjgr^oaîsâ cu referentul eausav şi 
iaTorabilâ
Mol de mijhsm coaaar-
^  c o * ^ 80^  - . _ .
^ r e ţ t t *3  moderat«, semevu prompt,
îafosrEBn^tii oketsil&ta.
-■-.■■ J j^  8TÎZ aştept 1* £«&.
L̂<. Olari«, 
B a d * a p c s t  ^aî OT ntca No. 141, 111/19.
Berea albă şi neagră
- i • dui
Bereria dela Trei
t n  S 1 B 1 I U  
e s t e  f o a r t e  b u n ă  ş i  g u s t o a s ă !
Această bere e 
căutată şi se bea 
cu plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
la oraşe cât şi la 
sate.. iot 2—
Oă berea noa­
stră e foarte cău­
tată se poate vedea  
şi de acolo, că cum­
părătorii se înm ul­
ţesc mereu.
«£G»5TTÎÎ?£Î3T£ 3CHUT2MSRK
Oln tigaia din Biri§
(F e comitatul Szeben)
oferim TO 6—20
Ţ i g l ă  de c e n t
d a  p r im a , calitate în diferita colori pte 
■ - - - lâ n ^ ă  garante îndelungată. —~
3. Răâuţie ţ  C«#p.
Vinuri de ..pe ' Târnava.
— . flnr. —-64Via da maa&, pro îitxâ . • • * • • • • * r* __
Vinari diferite, pro Ktrâ . » . . . . . • • ».
Vin roşu de desert (dake) pro litră. . . . • - , . n 
(afar& din Bibira cu Cor. —*H pro Ittrft mai leftm)
H E 1 N R 1 C H R 1 E Q E R
JSiri jtKîllt 4« futur! în 5®ia. t^Ui üsjîwjii fif-
101 $—4
.:G R A § E A Z Ă :
si de rsaffhii 1» vite. Cu miile ipeste tot locul in ţară boala de gu ri şi de unghii 1» vite. Cu *  J“£
vitele, cari d  aşa sunt în număr scăzut, ceea ce tot mai mutt© 
...ţ_I « mm̂ aav̂  WAfMVIll fllltî. Pablioul însă a^fere şî 0® plânge5 c& o oaitio
— " 1 " »pfînftn*S vitele c&n d  ft&a iront în nu ăr soazu^ ow » \z  —.
t e n i i  *  masă m M , S f e & ^ j S f f i i i S S s j Ş
: litra O T  5 2  şi 60  fileri la cumpărare 
•do c e l  p u ţ i a  50 litre ofere negustoria 
ă7 1 3 __ de vinuri
3 &  ie S S F . S O H T f W Z
S ib i î x o ,  strada TJrezuiui 20 . 
B a i e  t f c  c u r ă  d e  r a n g u l  p r im
j j v o a r a ^  
«3o4
SLAVONIA
calde, ce conţin g * jŞ  0C . 
ilcalic murlat
'S T IIS S D B C Ă  S IG U R
j a a i n s t i s u i ^  iachiaa, organele de mistuire, 
d ia tS » « 4®8* boalele de constituţie, boalela 
d o  c o p î î ^  durerile de oase şi exudate.
125 E>^schis întreg anul ! i-«
i >r<wpHţ5CtQ s« trimit la dorinţă gratia!
îSft.’S  u
S t a S t a T i S S « .  U t » .  *»»>« •‘‘ .F’**» » » » “  !>” " °
« -  ^  .!»„>» ain .» » .  ,i d « ,  
,ib il brut »« pui» v  »»«mîboS to îoo Bi™ «pi
-  TOS
« d .  —  a v . < * *
Intreaiă pc medicul veterinar!!
Preî>nî Jysofomuînî brut:
O cană de 2»/, ciulo Cor. 6 — o ©ană de 10 cfailo Cor. 20 —
mmm  de cusut s s
de cea mai bună fabricaţi».
bisiclete t> 
gramofoane
sa pot cumpăra ca 
preţuri moderate şi 
r a t e  favorabile lai nmm bél9
de maşini de 
e-ü-S"1** biciclete ta
S t r -  H^ v é d  Nf. 11.
âi) 10**“  n fi B
întrebuinţează lysoform curat, care e maâ scump.
D r ,  K e l e t i  Ş l l ^ l y r â n y ly  fabrică chemică fit U jpesf»
I  fir ii «ici M C i^ l 3  
t =
115 2 -4
_ o d â Â  d e  p r â n z i t  ŞJ pentru s a l o n .
Văduva A R N O L D  B A U  1̂1 A N N
depozit d® jtjibîh!© în .A îba-lulia '
»'» l’y- ÎS
Pag. 14 FOAIA P O P O R U L U I
5 0 0  Coroane ST"“" " “'cipăts vtt-oditfi dur«« 
Ş» dinţi ori B r» mirosi gor» dupâ-ce v* foîoei e j*  
H» d in ţi a  Ini ßertüle, o sticlă ea 80 fii Ed. Bir- 
Inlder Viena 191.8ommergs.£í« 1. In Sibiiu; 
3» ftnueU le: în Piaţa mare 10; în Piaţft mică 27:
‘ tâmăţ, CJsBĂdiei 58; u!iţ* Tumulul (Seggese); uliţ* 
©cws 2; farmacia '/V*n tecii; Melteer, etr. Guţt*riţii 
$  sír. CSsnldiei In Bistriţa: ftm m si Ini Herbert. 
âSefeeşnI-găgejţii. farmaci* Lederiiiiger: Sigkifow*: 
ÎKnaftela, lui Ligaer.
Să se eearfe pTetuticdenea «priat ap» tte d-inţi 
»  îa i BartUU. Deaunţiri de f&litfiea?« tot fi ţin* 
•pSäkfc&ö. Ia  locurile, nude na s i post«,; căpăta, trimit 
9 sticle eu 5 cor, 80 "iii. franco 25 38—
m t i VdeM 'u lm *nlA „ n n ţ  
emttnl ^  T
ftOtNOOfl wäret. i M o r o c
Cif tigert te m t 
ftrtftat*
I«  t ! i t -
Invitare la participare ta
şaucele de câştig
tóé loteriei stări garantate de statul ttsubvrg ia 
esre treime să se câştige 
9 milioane 841,476 de maree
C&ftiipil cel nai mare în cazul cel mal norocos







515 .000  ,
510 .000  *
305 .000  >
303.000 >
3 0 2 ,OCX) »
etc.
In tots-l conţin« loteria, care constă dsa 7 
dase, J0ö,000 de tozuxi cu 48,406 císüguri ţi 8 
premii, aşa că aproape
jnmâtetft dia toate lozcrilc cfeyti3&,
Venitele să urcă dela clasă la daeS şi câ­
ştigul cel mai mare din clasa prim-S c ev. de m. 
60*000 ear cel din clasa 7-a 600,000.
Preţurile oficioase a lozui ik>r de clasa 
primă sunt: jlg  >>—
c&ftiguri fc
300,000 m*rc*











í  M. (7K)
Loz de jum. 
3M.f3.60K)
Sîen de Iot 
i.50M.q.7SK)
Pianul oficios de lozuri piovăzut ai csn- 
bftnis statului in care sunt espuse preţurile lozu­
rilor din clasele diferite precum şi o consemnat* 
a câştigurilor, îl trimit la dorinţă gratis şi franco.
Fiecare participant primeşte lista oficioasă 
a tragerilor inudiat după trageri.
Câştigurile să plătesc prompt sub controla 
statului. Comande rog acuma ssu cel târziu pSnl lâ [
2 8  A p r i l i e  st.
He.-kseher gen., bancher Hamburg 3«.
Tăiaţi aict
Comtndă. la Dl Samuel Heckgcher een., 
Nr. 1043 bancher, Hamburg S6.
Trimite-mi... j  >
jLoz întreg â 6 Maree 
d« jumătate » 8 > 
de un sfert » 1.S0 »
Adresa:
(7.— K) 
(8.50 * ) 
(1.75 »)
Preţul aid alăturat cn mandat ) Ce r.u-i dorit.
cu rambursă /  să se şteargS,
C A R O L  G U R T L E R
lăcătuş de artă şi construcţii
Sibiiu , strada Guşter iţei N r. 20
recomandă onoratului public interesat » o t i ,  unde
esecută tot felul de lucrări ce s e  ţin de branşa lăcătuşeriei \
•Afară de aceea la mine se aâ& totdeauna' în  âejHmt 
O a p t o a r e  de ori-ce mărime şi cu diferite preţuri.
6 #  #  ♦ ♦  ♦ ♦ ♦  #  # # # # # » #  # #44
4-a
iâMmt r tvm tiu-ii
mtHfm
Atelier de oireiârie, şelârie şi coferărie
O R E N D T  G .  &  F E I R I  W
(ctdÎBîoarS Sodetate* ccreiarlioT.)
Str. CisBădiei 45. S I B I I U .  fidta& erguse 45.
Cureie i!e
Magsain bogai in uticoi« p«ntro 
câr«t8t e&lĂrit, sport şi to
şl pr«€®T«ţnrit porÍMÓne© şi h
ţi eft»
==•"••••••• • •— = »rtiöole de gal&Jiterie
«K PieţBTii* «*le i u l
, p«eiâzi 
ie «olide
işM, imreie de e i n t şi legat, 8ky (Târ*obi)
ţtemusBt Is deposit 
Toate articui«!« dia bra*MÍ* ea» it* ţi reparstur» h» n  esecctl [trampt ţi iefti».
L I t t c  d t  p r a ţ e r f ,  1« c e r c r « ,  i e  I r l w l t  f e u c o .  62 7 -
Com m idele prin  pasiéI «s efectuesc protapt f i  cmiftieiiţtMi.
M&re depwsit de băgări pentru cai deia semriie eeîe mai ieftine păli 
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este ne£ncujuj?at die li|»sä!
Cel mai bun mijloc cosmetic pentru frumseţe.
K R E M A  MARGIT a 'ui F öldes
depărtează deja după câteva zile pistruii, petale de ficat, Iubitele, miteseri si alte 
necurăţenii ele pieln. Netezeşte creţele şi schimbă ea priu farmec faţa în albă, 'vioaie---- --------- ---ţj ----------------------- , __’___
P r e ţ u l  u n t i i  m ic  b o i c ă n e l  C . x.— a  u n u i  m a r e  C» a _
A r t l c l i t  s p e c i a l i  d e  t o a le tA :  P o u d r ä - M a r c r l t  C . x .â o  
S ă p u n - M a r g i t  70  UI., P a s t a - I t l a r g i t  d e  d i n ţ i  C . A p ă -  
. M a r jf lf  p e n t r u  f a ţ ă  C. 1 -  n o  1 - 7
Ie r posta espedează cu rambursă sau trimiţând banii înainte producenlul
CLEMENTE de FÖLDES farm acist în  Brad.
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AVi Zî  Deschis din 2 Aprilie n. dela 9 oare dimineaţa pănă la 9 oare seara,




A sosit o g r â d i n â  o r i e n t a l ă  
şi ua M u z e u m  a n a to m ic  
pe c it»  M e l  o r  diu
= = = = =  S i b i i u .  : = = = ~:.i
Grădina O rientală
care e peatru mare şi niie o di­
stracţie foarte plăcută, cu arangia- 
mentul ei grandios uimeşte pe fie­
care vizitator,-este o'operă eare e 
bazată pe ştiinţa opticiană şi a 
fost vizitată, în Germania, Austria 
şi Ungaria tie persosneîe cele mai 
îualte şi distinsa cu mai multe 
' diplome.
iH liZ f j i l l  O n » f n m i r  ~  Mot t o :  „Omule, cunoaşte-te pe tine însuşi“, »Ştiinţa e puterea“ 
U ill tu  nSănătatea e bogăţia“, — stă pe treapta”cea|mai. înaltă! a ştiinţei, 
C d ® t m  R0G- -  N«*ai persoane dela 18 ani în sus'fl pot vizita. ’ * UÖ 2—á
On respect rog o vizii ft P*h. S c h S S f , întreprtrţzătof'
F O A Í Á  P O P O ß O L Ü I Pag. 15
c w n p ă p »
ult»?» eootr».- •
^ catarftlu lrfte^ inel, e a - 
j  •Sm ^ « - c1*îâ 1 fi ö c  şgât,ci muuai




hii K a i s e r
Í < A A  A  .,e -âW te tîeia. bmsîîcî si privaţi, 
U u l J l  1  ■v,t& !K«  pria nota-rui pubik, 
^ y ra a tw iz á  skicc»«-! sigur.
1 2 ţ?  ş i  4 0  f ii. 1 dOSâ 6 0  fii.
Bî ţa tjoate *poí«ölej drag-ue-afle şi
p rS .v51 ilk  <i® eoloaiaJ» iátó de i'nmtă.
Q â t o v a  c a v i s t s  
asupra ţoalelor sscrato.
£ trisî-, _ «Jar în reaiitata a-'evănt că în
. de a z i  e  bătătoare Ja o-hi auftlmea ac* lor 
aaaîia'. a c ă r o r  s â ^ jc  şi sucuri - tnipeţti sunt atra- 
>ate şi ca ii I q  Brc> a uşurinţei din tic«*«  şi prn 
jspsindcri r e t e  şi-asJa sd.undea* sisttmul mrvos şi 
paieiea s p i r i tu a lă -  E timpul su; rem ca acestei 
siEri În g ro z ito a re  se pucă capăt. T>ebue să fie 
•ja vs ca?« s3 i dea- Uoerin-.d das'u ir bine-voitos re, 
siKist şi *sao8.nuaţ5rie îa tot cs pj iveşte viaţa srxu- 
. *Hr,.-r t rd rn ,«  să * St: ris*7a răruU oamenii si-şi 
iq jd iiţeze  făs-ă team a, f f î i  sfială şi tu încredere 
■jă-caiaîL’e l o r  sec<£ te. Dar nu « in deâjons lesă a 
i«stâ;nui R c o s t e  nS.«îzuii ori şi i i i ,  ci trtbue »S ne 
.«dresim u n xz i a s  f e l  da medie speci tlisf, conşt cccios, 
caia ştie să. d e . a  a^mpra veţei sfaturi buna sexuale 
-şi ştia a t j n t a .  şl irt-cubiiiikjr ce dej» evintuil exişti 
-itaaci apoi v a  «sers-a existenţa boaklor secrete.
Ce o  efeem ^re atât de m lm ţă  şi pentru 
"»cest scop e  in ş ii tu  tul renumit îa îoatâ ţsra al 
D-rufci P  A  L  O C  2 , medic de spital, specialist, 
Badapesta V I I ,  Jiâkoczi-ttt. 10). uni« pe lângă 
iSscrtţis c c ă  m a i s-tricti, primeşte ori e ne (a-ât băr- 
isaţsiiât ş i  f e m e i le )  desluşiri asupra vitţei sexuale, 
asd« s is g e lc  ş î  sis-curile trupeşti »ic bolnavului să 
carîţî, n e rv ii  i-se întăresc, tet organkmt! i-se *11- 
iwreazâ de xxi&teuit-e do boall, ch.invri‘e sufle teşt’
" »s* Uaiştesc.
FitS ocatnarbarca ocupaţi tn: lor zilaicc dr. 
?A L0 C Z  v i n d e c i  deja de ani de zile repede şi 
ladkal cu  x&eio<lxtJ său propriu de vinde.are 
«Mit ji c a s e r t l o  ce-ls »ai n«gîese, rantl» sifii tice 
aoa'dfl da f e s « ,  b^r ş'rj, nervi şi ş ra  spinăreî, încs- 
gahiiile d e  c o a f i is  « a minţii, urmările enaaiei şi 
*1» sif.lisuRxi, «recţianil» de spaiml, gl&buea putcrei 
i>Hâtsşti (icapo terj-ţa), vitimStarilf, boalele de sânge 
tl« picks ş i  tuc a ic  boalel« organelor sexuale fem«- 
aşil f « a t r u  fsm e  î 0 sală de aşteptare separată 
Ş qire s e p a  r a ţ i ,  3n ceta a priveşte cura, depăr- 
£Mţa aa e t t e  pcil-ecă, cid  daci aneva, din ori-ce
n’a r  p & te a  v * o i in persoanî, atunci cu plăcere 
1 se va d a . »Sspaxjs amănunţit foarte discret prin 
*®şsoMe ( i n  e p is to lă  e de ajuns a se alătura nu- 
M  inarea <3« **sî>\sns ) Limba românS se -voibeştc 
PŞkcL D u p ă  iac3wierea curei, epistolele te ard, 
CSÎÎ lî d o iin ţâ . sa rŢetri®it fiecăruia. Institutul ec Sn- 
^ ’jişte şi d e  necdîxametta speciale. Vizrteîe se pii- 
!0e3c în c e p â n d  d e is  io ore a. m. şi j.ână la 5 ere 
& ®, (D ucrjineca g^ânâ la 12 ote a. m.) 8c  c n -  
ş l  ® n  X h r l i c h  6 06 . Adiesa: Dr. 
‘ «I.OCZ, tzt-cwo  t i c  spital, speciilist, Budapest IV. 
^S îE m -korot î3 - 58 1 3 -
Gömöri
»4M II. luwr; X
re«oma&d Bina ounasetîtele, esee!enîele şi da xaai malta ori preiaiatale
=— 'L IQ U E U R 'Ú .R I-=
da difi rit« Sorîe şi pa îângâ cel« mai iefîino prtjţori
H e i n r i c h  R i e g e r  :€2 3—4
i «  «I« stai îi«« îiq a^ ra ri tu 5iMia, s t r a l i  5ufîeri|ii lír. I
..
SZZZSS^^^^^ZfcwwMMwwi. . .......... ...... .....in. Saâiilii
Spre hincioitoars atenţiune!
Prin aceasta adaa din noa la etnoştieţa onoratalai p-ablio interesat, eă
jYiapzinul m k  s c M  ţ  lemne k  t a
dela 1 Decemvrie-.1910;.nil. SC maî afli la Poarta Tturanlui, lângă Podul Oibinahii,
i ci î-am mutat pe local met» din s t r> c t< la .  C i b i n u l u i  N r .  4 ,  lângă
eisarma honyezilor. •
Ou toată stima
A n d .  R i s g e r ,  S i b i i u ,
Banca de escompt şi de păstrare
s o c i e t a t e  p e  i i c ţ i i  î n  S i b i i u
(strada Ci3nâdiei Nr. 41)
■■..r== primeşte =============
i s p re  f ru c tif ic a re
CU 5  1 2  O
Penti*u transmiterea liberă de porto a depunerilor, se 
trimit la cerere grătnit chepue-uri poştale. 75 5_4
Magazin Boráros-
^ ^  ______ _ ___ pentru maşini economice J L J  I L U l l  U L U  L U ţ  tér Nr. 2.
R e p r e ^ « at^4îţa, generală pentru Ungaria a fabricei de maşini şi turnătorie de fier K . S t  R .  J e z e k  î n  B l a i I S k o «
N O U î NOU! Cea mai simplă şimai completă garnitură de M aşini de îm -blătit cu motor în timpul de acum. Pen­
tru instruarea conducerii unei astfel de maşini se trimite gratis cumpărătorilor .-un monteur.
Mai recomandăm economilor
' Maşini â «  s a i5 iăn a t, construcţia cea mai 
■̂ uâ, t ă v ă t u g î ^ r ţ  pen tru  'sd ro b itu !. pîe- 
tf5?ului Ş* ^ciu l de m aşin i economice, 
j j ^ n t r u  fa b rk a re a  de căra- 
ţ i ^ l â  <v^s coperit, ţig lă  de cim ent 
^Utru c O P c r ' t ,  alte m ărfu ri de cim ent, 
•̂ecum Ş* de fie r pen tru  fabrica-
de ^  cim ent şi ţevi la fân tân i
^  siaşii** î5 '  t r u  spargerea pietrii.
Construcţia cea mai nouă. 
Vârtejuri de îm blâtit şi curăţit, 
cari merg foate uşor» cu întocmirea în 
formă de sac, prin ceea-ce cu ajutorul a 
3—4 cai, foarte uşor se poate îmblăti.
" - ’ Maşinile numite mai sus ie îiferăm pe 
lângă deplină garan ţie  şi condiţii avan-
tagîoase de plată«
Cumpărători serioşi, cari se interesea­
ză de maşinile noastre, îi cercetăm noi 
acasă personal pe spesele noastre, prin
S3 5 -5 2
ceea-ce cumpărătorii cruţă previziunea a- 
gentului, ajurîg deci mai ieftin în posesiu­
nea maşinei şi sunt siguri de cel mai b u s  
serviciu.
Maşinile, cari au fost liferate prin fir­
ma FRAŢII GOMORI, au fost bine pri­
mite preste tot locul şi sunt recomandate 
cu căldură la toţi economii.
Catalog şi preliminar de spese să tri­
mite la cerere gratis.
Pag. 16 FOAIA P.ÖPÖRULÜI
Dacă D -T a  vre i să ai
o  m a ş in ă  d e  îm b lă t i t  c n  m o to r , 
c r n ţâ to a r e
d g n r i  în  lu c r a r e
îm p lin in d  lu c r u l  d l« t!ns
m*&îËmSâm
p  pe lâugS preţuri favorabile, cu coadiţ i de plată j 
agoare, cu garan ţâ  deplină, — atunci adrese?.-! 
zi-te cu cererea 1»
SZU O S O D O N
B U D A PE ST , VI., N a g y m ezo -u . 6 6 ,
ţ a r  L.a cerere se trimite catalog şi preliminar 
gratis şi franco. 92 4—10
■ L a  „ C r o i t o r i a  U n i v e r s a l ă “
I . P 8 T R A Ş 01?
strada CSsnMiei Nr. 30. SIBIIU. strada Gîgn&diei Kr. 30.
— .—_— - ..........  . •— Telefon Nr. 172, -
Â*fotc la cunoştinţa onoratului public, că ini-au sosit cele mai Mtul 
stofe engleze şi indigene pentru sesomii de primJhrari şi vâri
— astfel că stau 1» dispoziţia on. public pentru a efectul ori-ee 
comanda în branşa croitoriei după modelele cele mai nană.
Serviciu solid şi grabnic. — Preţuri moderate. :. r r = r =
Sprijinii inăustria română! 292 18-
.
PicuFii de stom ach
i
d e  Brâtiy
, cu
Maica Domnului de M&riAnell 
ca marcă de geutire, 
şi pentru aceasta numita „picurii de 
stomach de Mariazell“, «unt cel isai 
bun leae, valorat de 80 ani, contra 
la orice suferinţă, de mistuire, 
a rs u r i  de stomach, îngriş&xe, 
dureri de cBp ş i  de stam&ch, 
colică, insomnie, lipsa  de sânge, 
anemie etc. Să capătă in farmacii 
cu preţul de &0 fileri şi Cor. lt>0.
6 sticle cu Cor. 5 40,8 sticle duple cu 
Cor. 4 80, -expedează Iracco produ-
.-.r~ r ------ centul C. Bnidy, iam ada  .Regele
jngariei* Viena, I. Fleischmarkt 2. Depou 6.
Să fim atenţi la marca de scutire cu Maica 
Somnului de Mariazell, pichetare roşă şi subscrie­
re», ca. pe chipul din clişeul de &cL 28 10-25 
In Sibiiu se atiă de vânzare îu apotectle: A. 
Tentsch, C. Morscher, Q. Fabritius.
sasassK H asässs
j i î ip k li iu t i  k  sârm ă
cu ochiuri în ori ce mărime şi gro­
sime a sârmei, pentru toi felul de 
' -'închisori. i n  2—S2
PorfaRd şi
Romancement
de braşov şi $i&ciner
Pentru zidiri
Traverse
S tu că iu p g jB  trestie .
împletitură „Bacula“
Materialul de zidit în viitor.
: Ieftineşte orice zidire. :
Fler de Godsir îm iîî, 
fier modelat, fier toinâi 
şl fier de îseMat
in 600 profite ţi duset 
Biuni se află în depozit
q p i i ă v i
de fier k 




Pumpe pentru iantimi ţiih: 
industrii 
Siredeio de gfamt i 
şi la Cinti&L.
Carpi F. Jîckeiî, S ibiiu şi Âlfea-lulîa.
m m
. s
s t i î i t  c e l  c e  l o r * ,  i a r
77CINE7?
u ’a  c u m p ă ra t in c ît d e la  n o i o
B m
OWififiMi te câştig cu ptfsiii convertită <& B a « a | l p t e i  liagftfi
acela Ba nu mai răspândească mult, căci îşi bate numai joc de norocul propriu.
Aceste Obligaţiuni s’au Lozuri, — cam le mai numeşte misera p!eb», — se vând ca pânea a caldă, din care cauză le creşte preţul 
pe zi ce merge şi pentru a înlesni cumpărarea lor fiecăruia, noi lo vindem de prezent pe
..------, 33 rate lunare de câte 6 coroane — =
şi recomandăm la tot natu, ssi cumpere cel puţin o bucată, dacă vrea să câştige suma de
Cor. 3 0 0 ,0 0 0  —
care este câştigul principal la tragerea proximă,
care va fi deja în 25 April  st. n. 1911
Cine ne trimite până la acest termin suma de 6 cor., acela va lua parte şi la tragerea aceasta. N?me sâ nu întârziei Tot pata sl-g 
 ̂ încerce norocul! Aceste hârtii de valoare oferă eelea mai mari şanse de câştig!
Anual 6 trageri: ^  Iată câştigurile principale: cor. 1.000,000, şi o mulţime de câştigări mai mici
25/11, 25/IV, 25/VI, 25/VI1I, 25/X şi 27/XII. ^  500 000, 300 000, 100,000, 75,000 cari ajung în fiecare an la sorţi!'
îndată ce ni se aBÎgnează suma de 6 oor., ca rata primă, i-se trimite cumpărătorului iista  df raie legali, in care ee 
induce Sa?ia şi J'/umărul Obligaţiunii de câştig ce i-B'a vândut. Deja după achitarea ratei prime cunjp&răîcrut e îndreptăţit i* 
toate tragerile şi câştigurile cu cari s’ar trage ia sorţi obligaţiunea lui, îl privesc numai pe el. După achitarea tuturor ratelor 
i-se trimite Obligaţiunea de câştig originală, care până atuneea se păstrează în cassa noastră de fer sub controla statului. Aeeasis 
are o valoare permanentă şi se poate vinde ori când cu preţul de bursă. 122 1—2 ^
Comandele ss pot face pe cuponul dela mandatul (asigaraţiunea de bani), eu care sunt a se trimite 6 cor. ca rata prin» 
Pentru plâtires. celoralalte rate vom trimite P. T. cumpărători cecuri poştale, prin cari cruţa spesele de porto.
#8** Tot losul trebue să câ ştig e !!!
Oameni lun ii ' . .  Când vă stă norocul cu coşul plin la uţe, nu vă răsgândiţi mult, ci puneţi mâna pe el.1-*“ 
JDeci nu întârziaţi cu trimiterea ratei prime înainte de tragerea din 23 A pril u )ii,! / . Ca desluşiri stăm gratuit la dispariţia fiecăruia.
Comandele sunt a se adresa călra:
tTSTREM Â$ANKA UCASÎINNY ŞPOLOK, Budapest, Y.( 8as-utca 24. szâm-
